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0> 
¿Mp inmil-añOSfe^ allí ;ivcriiMiados 
• vi-ri ii.-ulerii.iiiciitc ;-i mp.-i I leu v 
i, imiy snim j ; i i i l r ¡i.l I Ni raí so 
, llarfi los resiilfiUrs en el 
érraloiuicivlcs sin rnihiiiui., 
« t o s , gañnnc:*. ,spg;ick;roH, ef<-e-
HHfiHtr.-i ('ÍIUIIKI I S el IIIÍ:--IUÍ.S:-
ÉjSrís. un J'Ofn máis en |t<Mjiioño. 
a ;i.(|unl mozo (pie :i|iarpcc 
^iimieiil»'. on «La BoiJegii:-), |>re-
i.s Ticwil-rois a. un /a.̂ aJ que 
|le la liriiihi ; i , un :-Ki|ierl)¡n e?, 
do su señoi ilo : 
¿Qué es lo cjuc más WúñciQDíii 
¡til el n n n i ' l i ' ? 
^fano se í|i|e(i>. |.< lis;il ive 11 TI in> 
HEílcvó lo*» «jo» a,l ciclo y n s 
„! ';('. ¡ve v ; i"i l;i !• : 
,_J'0s vorii nz!.('•. /eñú. Cüy.amr-. Iiat 
j^W ver laz eon-ía e toro e Znn-
^ que ilisen (jue e er l i e T l n o 
pác Fr;iii^ia... 
1|̂ HÜ. i ' l . ' : un ¡i \e!i ^evillailn. 
.miklf | <••' .••M l " l míe S;ilit;ri(lei 
íiio en Aiwlalii.cía. si ' (l-ridin i \ m,-
H M I li.fi'4'!'!iS'; liavtii aquí, pci ni i-
rf^ln •11 hi ' • i i i r i ; i i | Iii¡:-l,;i ('mali-
ir la. priniern ( lrr íMi; i de ni;iyo. 
H K ^ W H . en eminto IIM U^adc i. 
¡ ^ K ^ lia frCíxJo en el deber de 
h($ una cosa qn.'. sin duda. n< 
aquí JXH- naJIa de amiyus a quie 
<Confiar sus iJiiipreision.cs c pni-qm 
jjúó.que era inii|)n>|'io lialdar nía"' 
lugar en que- uno so halla, míen 
so i>erii!lan''ee. en el. 
U'ífiK' ni - ha dicho el joven S''Vi 
^ a " a con,tÍ!i.iiaci''.ii, sin qnilai 
Jii coma. 
villa. ] * mavoi l'.»??.—Señor di 
ÉL" PUEBLO CANTABRO 
tander. 
m señor mío : Vería con sÜTQi 
ío y adrado rpie aco^iiaido rom: 
ü ln siguiiMiie id- a. la desarlífllíi 
|..inicil«se en el peri"'»dico rpic tan 
jiaínenlc dirije. 
P^uuler. cu- sn« veranees, lia 
en nioda. y sería do nn gran 
Semiento fine su.s visiianles 
iiciim ver en sus linencs rdiíicio:-
IPltlá» lirn' ie'/a de la que Üe-
- en vez do fachadas nniv sucias 
ftfean Pililo a una población, y al 
| po ]>a.sa en otra.s. y inuv c,;-,-
P^litc anuí, el Avñnf nmiiodo 
líilaso a los duoños e i.nquiliiiC'S a 
tmqxiiilinos, CMHO pasa mpií. 
EiSf-a c,- la idea d e n.n scvillanG que 
(l&Selíl <d mayor cmibelli'eimiralo de 
Santander tpi-, ci.-iuo ciiiíd.ad, tis u.i 
| r rienlo. 
AÍiora, señor dirndor. uéted. vei-á 
si dr.-arndbi ndnla per ü&leú e n for: 
ma dobiida. p i n i l e darle acogida iv : 
• 11 diario.- /;// srrilliiini.n 
e h í i m ía d- m a i M l r stiO la. op,--
nión de un hr-niibre sincero, a quier 
•••Mi'r-.i ejniiau le ha parecido aa 
porlento. 
Si i n liiignf de carta nos hubie;-
ha.lda.do de la cursíi('>n e.l joven ahí 
líldo I Imhiri arnos eoni s1 ado así : 
—En Santander, señor mío., los a,l 
cii.ldes son si'ñor'.s finincnteinieuli 
|¡e.líiii'(>s, |<ara quienes la ciudad IK 
ri | rósenla nada. BUi - van al Ayun 
tamiento a inainjoncar y lo demá 
Usa lieme sin cuidadi). I : Í S faciiaiia-
- algunas' eseandab).-ime.-ite sucias 
en ol coniio d > la c i u d a d - n u se lim 
pian si los duefe.'s im quieren, por-
que lea L/asta decir a los alcalde; 
MIR no les da la. rea.h's.una ga.na. > 
como éstos, aunque se llaman primo 
ra autoridad local, lio tienen ab-o 
lulamrml:' ninguna por su abandono 
•i.o-ai.han la caliein. -rezan una era 
cióii a.l cacique y se r. signan. 
Así se pueden, ver esas esrand ho 
SHuS valláis, cu lo.s inrjoros paseos, cu 
mo e.u.una aldi huola; osa marques! 
«.a (ItJ ^toiri'^.trr ibil Sai dinero; esou 
•••••í.-euo^ pa'.ios. donde la Imnund-i-
írioiloncn <••• -Itardo el agua sobre e! 
Iran>eunfe, y mil y cien powjáiéría* 
n,áis. no imipropias de nma ciudad ye-
•aniiosm, sino hci-ta deJ más insigni-
ieaate. villorrio... 
La. nmler iná.s bn nu sa es fea si 
leja que se la pringue la c a r a y qui-
l o s ojos se la llenen de legaMas, y de 
legañai-- y d" pringue tienen una 
M n M i i i d a d de lonébídas l is casas (b-
Santanili-r y basta l a s calles, y las 
Atemedas y los jardin:;<. (baido, no 
--.<' i-ie'.m nute-a, no por falla del l i -
quido olomeub;, si.no por abulia, por 
vau;a!icia, por no maudiir. por aban-
dono, porque la limpieza de la cajv-
tal es cosa, apolílica. y aquiVno se 
h a - - nada nue no s e a emii.-i •nlomenie 
ipoilílico, por desgracia, de todo-S. 
\,^WW V V i \ WVVV\aa\'VVVVVV'V\WVVVVVVWVVVVVVVV 
jolflica v las Corte?. 
Se a b r i r á R i q u e l m e u n a s u -
a r i a p o r g a s a c u s a c i o n e s q u e 
c o n t r a é l s e h a n h e c h o . 
l i S j ^ K J o FU-I MlNfSTJíOS 
\ IMS d i e z de Ja, ! 
j ^ K " el jefe del r.obie.rno a Ja 
^'fia, oon objeto de celebrar 
loJ0-
l-i'/"" la i'eun.i.i)in minis.f-eria.l no es-
IgWWorada, ha.sta las once, cuan-
Kíffíu" el l>ní«ide>nt.e no le esperaba 
^ . l ' o r i o -d i s t a . 
¿"'"'"•ro que llegb Tufl el minis-
PJ, ¡, '••¡••cia y .instieia, quien dijo 
L ^ ' f ' f:X|»..dieintes de jndnJto.' 
¡g= iniMimnlos desiunés llegó ol 
T v . ' ' 0 ' i -nd.! , ma,nifes1a,ndo 
ff4 î a "Spli0 st> J oí mí a a petiipióñ 
Jj11 o!l,Íoto de someter a la <\<\ 
1 de sus c o m p a ñ e r o s un i m -
asunto de mater ia arancte-
que 
sus gestiones la Comisión 
''"-farga.la de odiar la sô  
¿^ l yonfllicto asturiano. 
nsojo terminó a la una y me-
a tarde y la nota oficiosa fa-
r(iLce as í : 
a86^0 delli,,)R1•(', extonsaimonte 
m ^ravo situación creada a. Jas 
'^s esiaañolas por la de los 
f"' tienen moneda, excoi iva-
t aJ^ff-iaida, acoi-ilando madi-
^feS 6 arÍ;liS'' ii:u"a las 'flM Ol 
r1 ;i ,. , á autorizado, enca.mina-
[• n . r t " 1 ' ;"I'ieibi situa-iún. 
I l^^1, (!e l'"--^'lo am encuna 
ultimado j;q;s tradiajos Ja 
Ci.misi-ui encangada do ooTiccrtar UITI 
(..iivi-nio edinrrcial entre España y 
Francia, cuyo conivonio está pendien-
te de cousulta. con el (jobierno fran-
cés. 
Se apiTibar.ou los siguientes expe-
dioriities: 
DE MAli lXA. Proyeeln de ley mo-
diifkaindo el regllamenbi deil trabajo 
en los buques morca utes. 
(b-,u an izando en el Estado Ma.ym 
Oeotml de la. Aniñada una. sección de 
e.sludb-.s re.la--iolri.dos con la aviaciiUi 
naval en I ndo <pie ésta se regulo por 
un p.ro-yoct-o de ley. -
¡DE •||..\!C;lF-:,Xi|)iA.--Ex|Midi.Mi;te . mo-
dit'icaodii la |ilantil.la do la Admi.ois-
traci'Mi técnica de la Compañía de 
Tabacos. 
DE GRACIA Y JUSTIiCIA.—Expe-
diuMitos de iiiidulto de penas loevs. 
El ministro del Trabajo dió cuenta 
del csíaido en qme se hn.lla.n los- con-
flictos pendientes rol a;c i o nados con 
su departamerito. 
AMPLIACION 
El jefe del Cobierno ha negado que 
ol Conejo tratara, de cuestión alguna 
relaxdomida con Marruecos, ali.nma.Ti-
do que se trató única,meiile de Jos 
asuntos que se espeeM'ie.m en la no-
ta oficiosa. 
Sin embargo, por noticiáis particu-
lar os so saJie que e-n el Consejo se 
trató de la actuación política en Ma-
rruecos, rpie parece dará pot resul-
taldo la. suiin¡si<Vn completa do la ca-
tliila de lazarill. 
¿Hiij-ipl •. j'-i,-) MI|'Í Ja .ii.|pa.liruii"í.>'in. pa,-
i i 'ee ipio el (iiibi-ernu MO p r o p o n e re-
patriar 50.(XX) homibrcis, iiaista. dejar 
C( ni-DUdcpl.'a. ba l ab i - r pidítie i . 
En cuanto a. bi. cuoslión Saniurjo 
in<fUidniie. S8 sabe, (pie el ministro de 
la. (iuorra c N p i n - u aiiiipJiam-Miitc e l 
á'Slintp, así COQIp l-;v-- nicdiidas anlop-
ta da,s para evilad- un oniMMMilrn por-
siinal e n t r e aoibi.s jefCjS. 
Una, cíe estas mndidas c í M i s i i l e en 
qúé, t a n t o el g e n e r a l l Sa.njiirjo. como 
"I DOTOttel lÜipii'Jniie. lie.n-.en n^cesiidlad 
de permisofi c;-ipeeia,les p.-nrn. salir dé 
lo;, lugares en qoifei se e i K a i c n l ra.n. l-is 
•os p.er.nilisqis les han sklo .denega-
dos. 
laiiiibién parece q u e se nombrará 
•Jit j u e z paira instruir una. sumaria al 
• n i i - n e l níqindme pi-.r la,s acm -nao 
í e s d é (jijé se le lia heoho ol>j(do es 
os i'dif.hnios dia.s. 
•SL PKOA ECTo DE 'l'PANSI'niM i.;,s 
En cd d a.uri'so sa ha rentrido la 
•".omii.-i.'Mi (!-• iM-aienb-, dietaiminaiiiild 
d proyncbi de Tra.nip'orte,;--. 
Bií d . i c t a . m e n ha sido repartido a 
o s diputadi 
CiCiNiFERENCIA SilLSi!'FIN-1)1,1 >A ' 
Se dice que ha s.iido suspendida, la 
!0Uf r i M i c i a , qpe se |>rop.on.ía. dar el 
"nude de l í i m monrs en la l í c s i d e - n -
•ia del Estudiante. 
C O N G R E S O 
MAI>IWI), p;-4A l a s f r e s v i n e d i a 
de la l a r d o so a b r e l i s -siem. bajo l; 
p r e - i d e n r i a . deJ eonide de BugalMail. 
En el banco ayiuil, los minisl.ros di 
a Cobo!-nación y iraicienda. 
Se apruciba el acta die ía sosión a n 
terior. 
ORDEN DEL DIA 
OmtLnóa el deha.to íxlare el 
v.eicto d ^ roíoiinna arancelaria. 
EJ señor | 'i:i|.:TO eontimia su dis-
CIM . - , . d^tejidiendo una emnkinda a.l 
rllcüilo 12, en la, qiue.se pide que a 
pa eiee.v, de los impuestos al l;ai- a, 
Un sillo mislcrioso. En la Habana. 
a i . A . 
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¡sotander, segundo París. 
l a s u c i e d a d 
fttjiJqii'i-cf snidanderlnc» qu- b n^a (pie p.-r lo menos una vez al a ñ o y 
fudu-ia de ir a Sevilla, (pealara antes dril Ví-rano. ' Id; pnars^n. lira-
p l ü d c i a n e ' i i l i ' .-«M-prendldo al ..ir a piase.n o piulasen brs fachadas de lo 
Inicua «ente hablar ii • San- dos lo* cdilicb.s que lo nocCStlt-asen. 
njor, cdiiiininando a los morosos o a. 10{3 
PU» los que viven en la eimlad. qno s- resiisl iesm a. (dio en un plazo 
jlliiadcr. a lra\.;s d • ful 11-; i a l'i.i s \ j pi u d e i i c i a l (OM ha.ando eJ A . M i n t a -
^ ^ « t p s ^ u i i i muwho aumentodos^ento por cuenla do los dueños o 
pro 
csa se a m u M i i o u i di-' ti-tta dia: eeo». 'Kfpuiia -se iengít en- caeñtt;.<biie <te) 
' aapitaJ de 178 miU.mes que tiene ím-
o i a n liarte, los bonos repartid,!., co-
mo divbbmdo. 
El ministro de ItAClE.XDA le con-
testa y a,unqne admite algiuuas de laí 
' • ' •M -Mones daJ 83flbr Prieto, dice que 
la. eniime.mda. es ina.cijia.ble. 
I I votación noininaJ st; des.Mdia la 
• •ninuend t | . •• ir, vob s conlr.a (8 
El # ñ o r PHIDTo defiemie otra en-
' ¡"ruoa rnla.cio.nada CCMI el anmí-nto 
ae JOS eneldos a ]o« empieam:s cr-ue m 
m 'lisíruten de tras mil pesetas 
El señor RUANO Oe contesta y r é c 
wiBioan attttkaa 
Se desechan otra.s emnien.brs 
;!o.̂ rKM"e,s I";i,, 'b"'- de la, VIESOA 
o t r í f AN Y Ml;S,TU 
E l s c m . r VI-:.\Tí»sA presenta otra 
¡•-•ibdiva a que loa empleados de la' 
Imputaciones y Ayuntarmc-nros 
oquiparen a los fÜ^ionaariiOs del fefr 
jmlo en lo (fue se refiere a los aríd-
_EÍ señor SOLANO preserda olra f.n. 
raadla y el señor S E ^ D ^ L va 
E l señor PJAIIPARD-A consinue el 
lS^f tunno m eontra de la tota-
EÜ señor D I A Z D E E \ - C E D O S A 
qpni^lme el seü-nndo kíimo l'm*hA 
, ': 'S,"f,¡"' í:AX;A'-S I " '•ontesla, sus. 
Iríormación del Fxíranjero. 
El canciller alemán fiace 
declaraciones aníe el Par-
lamento. 
asesinan a dos personas ba directiva del Centro 
V abandonan el automóvil 
OVIE1M). 89,-^EU la ca.rndera. de 
Pola ú>i Sicro^tn autom.ivil. oiaipa.ilo 
por varios descoino-cidos, se encontró 
con, ii,n carro .pie le inlerci'pla.ba ftj 
paso. 
Qoim» el ca.nrotero ta;rdara algo en 
dejiarles pa^a.r. la, emprendieron a l i -
l i s c a í el y su sposa. matámlolos. 
Dutigo liiuyeron, a,ba.nidonau.d.> el 
V.dlf. I l l o . 
1.a Cuandia civil se in.caob'. de és 
l.c. - Ir; . i \ ;,.n.d.ft que, ngj llevaba, ma. 
• ríen la. 
Ü o e o i a . ido. se vió (pie contenía, mi 
m re -' s iitiles de ron» y se stepóne 
jue ol propio coche haya, sido robado 
ai l!il,ba,o. 
1-os - vlrafios ocnpa.nt-'s no han de 
jlldo raislro alguno, ignora,mióse. p.>v 
'/auto, ffiiiénes son. aunque se súpo-
le (pie se t r a t á de los autores de a.b 
«ún imiportante folió en fug&i 
VV-VV^avVVVVVV^A/VVVVA^AAAaA\^VVVVVVVVVVVVVV\'VV1 
51 día en Barcelona. 
Han regresado Laguía n 
Hortet. 
VISTA DE l XA CAUSA 
DAH( ,Eb' )NA. ^ . lia .ajmen/.ado 
n la Amliemeia la vista de la. cama 
•onIra 1 res hombreis y una mujer, 
•.clisados de hice indi o violento en la-
Ibrica de Vives liernianos. 
Los ipiiocesa.dos lian declarado qiie 
Hos no cansaron el incendio, pues el 
lía que se produjo estaban en la 
alrceil. 
I.AliUIA Y UOIÍ TET 
Han lleigíiido los agresor, s del dipu-, 
ado señor Prieto, Laguía. y Hortet. 
.En la estación les esperaban n'unie-
o.sas si íntica listas libres. 
Por las Ramblas se dirigieiron al 
Ufwüieato de la Alimenti-iición, dando 
ivas a los Sindicatos libres y iiiue-
•as a Millán de Priego. 
EXBÜOSiION DE UN PETARDO 
En ía playa de Mar Vieja hizo ex-
ilosb'in un petando que conducía 
Jandio Martín, resultaiido herido. 
VVWVVVVWVWVWV\A,VVV\aVVVA/V\V\A^\VV\\^VVVW 
l i nía de acc'onisías. 
Montañés. 
Con fedni. del pasaido mes d-é 
flibriil tornó jM),sesión 3a nm'va Junt-a 
«lire-ctiva dicil Centro Montañés, slm-
páliea. eiiilidaid ipw progresa, notabic-
mcnti' de día en día. » 
Esta .lunita. dirocitivlal ba íp1^1^0' 
rormaida p-or los señores siiguienteá:! 
IMiesiideinte. doo Elía.s H i l a ; vice-" 
[jireisá'den.te primero, don Cecilio Artii--
míe; vicciinnesiidi-nlc segiuwlo, don Ci-
r i l o Ma./.ai; ŝ MMlut-alrio), don De'nditiO 
Sái/; viiees.eerelark), don Isidoro Ri-
gnero Moral. 
iFe!lLciit.aim.as íí estos quciridos paí» 
s a i c s . 
VWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E c o s de s o c i e d a d . 
VIAJES 
liemos tenido t i gusto de saludar 
a .•inestro a precia ble amigo don José 
Mimsuía, experto marino, oficia! flel 
laiqm dn-,1 ¡tal Alica.nte". llegado a 
esta ciudad con el fln de pasar una 
temporada en con upan lia de su. fami-
lia, disfrutando de un permiso co.u-
cedido. 
S0"- bienvenido. 
—Ha salido para R^ilíOjSa, dnndé 
pasará una Temporada, la distingui-
da familia de nueMro querido amigo 
don Venmicio R. Jiméneá. 
EXAMENES 
En el Imstituito General y Técnieo 
á a aproliado &\ quinto año del grado 
dei bachiller el osíucfioso e ilustrado 
joven don Vicente Oria, hijo de nues-
tro respetable añu^o don Vloent/;, a 
quien enviamci3 nuestra más sincera 
enllloral)uea^a. 
IiflSITU^iONENIYIBRRUECOS 
El ferrocarril del Mediodía 
] MADRID 2í.-,Se ha celebrado ]un . 
'a general de accionistas de la Com-
•>añía d.e los feiTocarriles del Medio-
i ía de España. 
Se ley., y fué aprobada la Memo-
'ia del último ejercicio. 
, Se acordó repartir un dividendo' de 
22 pesetas libres por acción.-
Los liencificios obtenidos ascendie-
ron a ocho millones y ol ingreso to-
tal en bruto fué de .TOO millones di. 
pesetas. 
Algunos accionistas protestaron de 
'os proyectoiS ferrovilarios que en la 
actua,1idad ásitiiidia el Cobierno. 
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N o í a s de l a BICBldía. 
EL SECADERO DE PIELES 
El alcíaido aociden.tal señor Dreño-
sa rocibió <ayer tarde a los periodis-
tas a la hora acostumbrada. 
Los dijo que había girado una vi-
sita de inspección, al secadero fie 
pieles instalado en el barrio- de Pt: 
riñes, comiivrobando que su instala-
Se declara nn violento in-
cendio en un cuartel de 
Ceuta. 
LA HOJA OFICIAL 
Conferencia de la noche del dí-t 
28.—«Sin novedad, Ceuta y Tetuán . 
Llegó en aeroplano general Sanjui-
.jo, que regresará mafiana a I/irache. 
Aviación de Laraohe batió cap 
gran eñeacia Sumatia y Zania Sidl 
Iseef T i l i t i , produciendo bastante» 
bajas. 
En Melilla Policía recogió y entre-
gó en Batel cuatro proyectiles mon-
taña y dos cañones ametralladora. 
Tropas de la miflma «mía» entrega-
¿pn en Afro un cierre de cañón 
Krnpp y doce proyectiles (le monta-
ña. -
! Ayer entregó iambiéü un cafion 
Ki npp del nueve, sin cierre. 
Por gestiones do la misma «mía» 
fué rescatado el cabo del regimiento 
de Aílava, Antonio Mayonga Gómez,-
apredade. el día 17 en Tirtatín. 
Fn Alhuicemas, sin novedad. 
En Peñón, a las 17, rompió - el ene-
mitro el fuego, que fué contestado 
por las haterías.» 
ftL COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 29. — El comunicado cñ-
oial faciíitado esta noche a la Pren-
sa dice a s í : 
«SegTÍn plarücipa ol alto comisario 
de España en Africa, al ministro de 
la Guerra, el comandante general de 
Ceuta comunica que se lila declarado 
un violentb incendio en el cuartel 
de.Pevelli, que adquirió grandes pro-
destrozando un pabellón 
Ádestinado a dormitorios, sin que ha-
dón no se ajulsta a los dictados de 
higiene exigidos por esta Comisió-nr'..c.+ o,!^' inniniciiviil ' * destinado 
niimicipau. ; an ocurril(]0 desgrdaciais personales.. 
IEI informe omitido por los técnicos • F Totuáñ y Melilla signo la cam-
s asimismo desfavorable, y. en s u | _ X . XZ ^ ^ L r z r , r^T».{?n e  
UNA OIA DE CA.LOR 
U »XI'i!ES.—A consecuencia, del in-
f i m calor que se viene sin tiendo es-




PARIS.—iEn los círculos políticos 
se asegura que las negociabones co-
merciales entahladas entre Francia' lal . 
y España han enlrado en una fasei Fueron preisontadas tres prepues-
mny optimista. [ins, v aceiptada como más convenien-
DECLARACIONES DEL CANCILLER!te, con caráeter provisional, la for-
RERLLN. — VA canciller ha hecho mulada por ©1 contratista don Fer-
interesantes deedaraciones ante el nande Sáínohez. que ofrece una reba-
, 3 paña de atracción política, 
consecuencia, el señor Rrenosa ha 1 ÍEti 0l poflóni ^ ma.ñana, cTtspí-
ordenado la higiemzacion precisa en 
referidos sedaderos. . , 
LA 1 CONTRATA DE LOS 
ASFALTOS : : ; : 
Tamliién hizo presente . a los re-
dactores de los periódic(^|| el alcalde 
accidental que ayer se había proce-
dido a lia, apertura de pliegos para 
la contrata del asfaltado de la capi-
Parlamenífr acerca de la Conferencia 
Intemacional celebrada en Génova. 
Expresó su gratitud hacia Italia 
por la excelente organización que 
•había desarrollado durante el trans-
curso de la misma. 
Luego habló del problenia de las 
reparaciones, diciendo que no se tra-
ta de un problema que afecte a Ale-
mania,, sino a Europa entera. 
j a de precios de un cinco al treinta 
por ciento en los del Pr.asupueslo, 
que son cinco, y comiprométiéndoise 
a elevar la fianza de cinco mil a. 
cuencuenta mil pesetas. 
Toda la correspondencia- política, 
\t litcrairia diríjase a nombre del 
din-clor. Apartado ííe-Correos 62. .mente, 
ros de catión, sin novedad.» 
INCENDIO EN UN CUARTEL 
CEUTA, 20. — Cuando se marcha-' 
han del cuartel las tropas del regi-
miento de Zamora, que ibian a sef 
reipatriadas, se deolaró un violcnfi» 
ineendíó en uno de los pabellones que 
actualmente ocupa el general Muin-
zano y el señor Millán Astray. 
El pahellón quedó destrozado poi' 
comirdeto y no biubo que lamenta* 
desgracias yiersonales. 
^AA/VVVVVV^AA/VVVVVWVVVVVVVVXA'VWA'VVVVVVV '̂VIA^ 
En memoria de unos ar-
tistas. 
MADRID, 20.—ÍTan sido coloeáda-S 
lápidas conmemorativas en las calles 
de E^P02 y Mina, Carrera y Palafox, 
en la^ |caMa doaidio vivjicron María, 
Tubaii, el niaéstro Calíallero y el 
poeta. Ramos Carrión, respectiva--
30 DE M A Y O DEi952 
I^VVVVVVVVV^IA/4V\AVVV/\VVVWWVVVVVVWI^^ V vvv^vva^vvv^^v^^A.vvvvvvv^vvvv^vv^vwvvvvvvvv /V^A.VVVVvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv\'wvvvvw A V V \ V V V V V \ V I ^ \ V V V V V I \ \ V W ^ \ \ V I \ V V \ \ \ \ \ \ \ V V W I *.vivvvvvvvvvviavvvvvwv'vvvvvvvv-vvv^v\vvvvxvVv ' 
Menudencias locales. 
—^M—.- •••-5-í» k-rf-
¡ O l e , t u m a r e . . . ! ¡ H a g a n j u e g o , 
• M t 
: ! jior M'";;n-'f(> firtinMin'!'. Iimi'ii- k i s 
i H i i n l i i . - , míd/a&fhs (ai líi«a GosttüiSJyí'te.u 
Villa. J-'MII^.IU : ., a, boiari I I n i (jilie, 
in n incinii coai hi i ni "n:-iilai'l (fe |K>-
áii!aff7ÍÓl'i. ilo halii a iiTrá î lfi» : r- ¡ill'cva 
•.i. n>aiipi:'il.¡'r. NM;-..! i'..:-, saillOfi a:-í. (•) 
llVliUda. u rtétiai N Ú'fín litíü II " I U I ; . i iii 
•IHitaida. CUIIM- es^M-rar la. ••X'.IMISÍÓII. 
•Los liatirá (fúie cw reisi|gé«iri a la 
IJO-j'tojijjau-ii.n. Bsg'Kiini.iiráii Vfl dwrtífiio 
dfli qiií- gozan lios faivonM-licloi:;. 
Co |ri'0'r uo tfU'ft «iniclai'uZ'íiiiiiipiS mol 
]')Ó dt l i i iu.i. Si Sani-'ltu aiidiix iiaa, |Mi,r 
¿gTOfl i ibazo;.-., piuede ser •i1"' ejwaiiiiiia-
ra; "Huele y nr» a ainliar'-. Iviccin:-
riel Ltiiü fomcio de iiíu-r-,sii-a.:; c/rip-TitaGiio-
aies. de molicie. CiuandiO ejU-as van de 
extrten'io á. éxttieaiib, al salirse «IÜ loí 
'dict&>iori étiiicoo, ea naiur.il que viva.n 
f u^iá. de ló^üoo y «t; panjezcan muciho 
« "IQP. d./iMiiiinaiaiiin'!:; irifiieaisatAis efe 
ios. Sfeers anonma'les. Lo que alun a 
OCÜTre aqlii es lina, JH i.ni r I arii m (lo-
loroSa ( M * estado de desc6iiipoiííifei<$n 
fJQX&Él eñ tillé vive la ra'/.a. liidíülgít, y 
(Un mal general qiie ent ra ña I.» incuí-
luva y la falla de ediioaición. Hay ep 
.tofto una inversión, de vali-n-s y un 
' colitustónisriio de prlrKvijpíOiís y del..--
res. Se huye de la Irayrclnria. virlim-
isa q¡ue eleva V ciw'daidaifiiía, pdirgu'e 
elda exigi't. sacriifiicAos, y se ontíi Boff 
lo m á s íácil, torpeaneTUt* áicoiiíliádüiaids 
en lina jxnstui'á de aiieijaanjienliO1 '' i " -
V d k t i e n f ' i a hacia \oÚ j-M'aiiiles pC'Ó-
iilema© de la vida. Hay qtte cn-i-r ( p i é 
t@DO lo bueno, lo que rédiana, veriidrá 
•Tlóvido del cielo, conno maná [Xírten.-
toso, y, con ü- laborarudo para diver-
ítmiento y solaz de sentidos, ya su 
\ia.re gastante para lo íut-uro. Hay 
qüe vivir coano sea. sin t|ii.M < rnus rx-
pilicar, sin el ajiálteis de conseCTferi 
cias.. pero bien dispojestos a reír v 
¡gpzar con voracidad. N¿ hay (filie 
conceder imiportancia a los desal-tnos. 
Tan acostumlibrad03 estainifliis a sitfrlr 
toi.ceduvas sociales, que, una más o 
menos, no hace al caso- V. ante eatú, 
m ros poníanos serios ni lo LatnaiDOiS 
a broma. 
ífe, Villa, FaiLgal.--. ca:;i |..d Mie -
le hacer en foirna de «concuj'so n-ñi-
dó» y con cierto afán de pngiild^rio. 
Claro qne todo lo malo " lo que no 
produce beneficio gemieirail. ciega y 
Tío se ve, corno si si.lamente los ins-
-tintos y los caipriclios, mas quie Ja-
ratarles, fueran los encairgatdos dfi 
ámpuTlsár las acliviida.d:es. V, por VP-
peticilón de propósitos, por uhiidaid de 
pianes,. oomo tóido 'mo ao conidiuzcá 
a irada ide enijuudia j-edentcw'a, se 
31-0ga al rnismo pilan., efe desqnaicia 
miento, i Libren as Bios de la conta-
miinación! No .•• eósa fácil sa.lvar es-
tás avala-lidias envolv.-nles y deano-
ledóraa, para quedar («fuerá de con-
curso». He a(pii !>. mal... I'n loco h¿-
oe ciento. Tras les unos van los otros. 
Cuéstión del aanhienle miezquáiio do 
los pne^loG paquieflos mdo'lanJoQ ne 
•los medi'os de. aislamiento necesarios 
y sin vida espiritual para contrapo-
aierse. 
Cuando las oleadas tienen el em-
piujé y la divei: niail qm aüíorá apór* 
tfan con majeza-r cíiuleríaiS, contor-
«.i o ríes, pantoj^ffilljeos y la-.-on.-i» rabi©-
•BÜ a Ind.. basto:, se hundirá el ivlali 
vo eqüiliibi'ío qüe suiele gozarse 6n e s 
tes pueJ-ilos, sin base de solidez edu-
Witiva y moral, y por fa.tali'smoá temí 
^éfáaíieiltalés, por di-l.iirñad de razón 
,7 llajaeza- de voluntad, hasta, los qué 
«e rrry.non más eiciiá-ninnes ven des-
anoronarsa sus convenciiinientus y se 
ineacflan en las bac-anaile's sin áatse 
cuenta del por íjuié- de tan raidicáJ 
íii'Ui;-!. i('.n de sisfoma 
Las sJeñoriita-s m á s román ti ca,s y 
teoñadior-a;s, que, a decir verdad, s.da-
Tírente hicieron cultura en los iü&ok 
ti¿ cueiiici.s de Calleja y en las revir-
táis de modas dan el iñHú en el vacío 
y \í<y lienen in-co.nv.rn.iente en rendir 
honoie: e ir de corte de runipi; al la-
do m la \ ' iiii: s i . r i f|,n"e cine a m 
tv^azo- las estulticias de una, bajá pá 
sií'm... Gáihtta.n con fnildón í m exoe-
!eii-c¡as de la irrllsl-a. UUX'AK ÍÍOIS ha-
Waíl de sus siiiinipaitías, de sn-s Irajes, 
de sus joyáwj y hasta. déJ annigo ipre-
iVrido (pie la aeo.iniiin.ña.^ ahanidunan-
ilo deliereis-fonyuigailes.., Ttxlo ¡se - ve 
con natiiralinlad enea ni autora en Vi-
lla-fangales. (ji-estií'.n de nuestra, an-
^elieal iII^I-Muidad. \MB InMiibre-S SC 
sienten imá.s flaiineiucus que nunoa y 
ti un iiliil a.n. la, voz en. alardes de supc-
rioriidaid. para, -deeirnos en sucreto 
las idca.lidaidiiis de sus conquistan v 
de siii-s jn-erga.s. I )e'li¡i-¡iiliaides del sexo 
que lian daido en lla,inaií: fuerte. ¡Qué 
graclal listar de, juenga... Cantar, 
«•o'mer, beber, na'ipeair y rendir í'orta-
lezais de nía litera, rancia, que tantos 
nt.ros ocjniparom antas. ¡Jís originaili-
d.id ma^nífira! Ya hay que estudiar. 
No hay escuelas aquí, ni los Cen-
tros docentes nocesarios ]mra la edu-
caei<'in. Y la redencicjvU entra con la 
M tia de latigotienta. .\u creo que surja 
.•on el naipe aoadéniiíco ni que ven-
ía, i ii alai-! die los aiiigelitos del «cou-
i let» que actúan sueltos y sin inter-
s eneinm-s tacirltal iv/i,s. ¡Oto tu nia-
e! Lo que liar»; el conia-gio-, señores. 
Ya veréis GÓocho van isaliendo al «rao-
durnismo» Jais nuevas generaciones. 
•<'A ejemplo de IOIH ]>a.dricis servirá de 
inodelo a las liijns. jiero no debemos 
arredrarnos por tan poca cosa, y 
dejaremos que el anibicnle de pozo-
ña .siga. inHIando las coiiidencias j 
•e a. eique fe¡a fonma de comentarlos 
a la. infancia pora péediaponerila a 
admitir como naturales «stos deva 
neos nuiestros. TaJ vez sea un medio 
de levantar Jo caído': 
TiiMie razón Virgilio Ruiz. ¡Que se 
cien.;, el Golegipl Además de .la> 
aniarga.s razmies (pie alega, hay olí;, 
convinci-nle : ¡.No ñus bace falta! 
¿Pa ra «pié? (Odje tu mare: ¡l lagan 
juego, señ-ores! Va, leiaMino» progra-
ma, die jiarLileJisino feeiin.do. 
Ivs ¡.oisible (|ii(í yo, «-a pesar de to-
do», resulte im mojigato y un reac-
eionarin furilaiiKlo y no tenga la 
menor idea, dvi los w i (íaderos fun-
d^unento» de la Vida; pero.... hay 
que eilevarse un poco para, ver mejor 
las miserias del Ulano y hay que 
coinipre'ider que si es imprudente 
poner iiistolas en mia.ncxs, de niños, 
también r sulla imnrudenle ensayai 
6&üa norma.s de vidia en \'iilla,-I,,a.'ig'a-
les. Por su.s corudirioncis' esipeciales. 
por su esirudura singular, no están 
indicadas, .V ha.y (pus redia/.arlia.i-
teimeroisow de que- se hunda.'i con 
. ! l ; . ' ¡a ver^aenza y la felicidul de 
rniichois bogares. N'o ba.y aquí am 
•pi aiie p.-ira: .-os djevlánéoa dé pobla-
•ionc.s |;i..i|Hllo.sa;s. (t degeneran vil-
m- nle, ' ruriaii(,i:-ic,a,me..|!e. tos espec 
táculos <> degeneran los alicionados. 
También puede suceder, y esto es io 
proUabile, (pie ppr simi|.alía, por in- . * 
íinencia imi|«eriosa, de,n( iiereTi amlH.-s 0'S," 
elemento-. ¿Cuál será d lin, prácti-
co >' lliumanitario de (ístafi a.ndan-
zas? NToáotróa creéinoa qne ésa yi-
li.'.la.d dé troteras y taburifería lié-
varán al caos. Cad/u. cosa. (Mi su es 
cciariii donde el sentido mediano S¿ 
liiiede encargar d© regular la. tíiQX 
cba para, quié líÓ produzca. ex(,eso>. 
\ . | i i i no hay ese aspecto regulador, 
3 a fe l .- nios (liclld. 
Va siendo deuiai-iado jale.. \ será 
demasiado naipe. ¡(Hi, conciir;.:in-
• es! Olí, punili; t.a,s! Ya veo que la _ 
iiivenTixa -no es • palrimniiio de eslos'l 
ikrce campurrianos. La niel.ta de la 
rutina coiduiMle las siluetas, eí-me 
la vulgaridad y d adoriviamienh 
confunde íka aheiones. 
Y esta nueva fase de la vida d( 
Villa-Fangales conupren.le un. pnthle 
rúa económicd de verdadera im.por-
t'a'r̂ Ci-a .V I ra.ni-icemleiieia p¡ira el erpii-
IM.rio de la. Iiac¡"iiil/:i loeal. Si él e| 
sec-u inda rio1, ante im (.Iros, es digno 
(Je tenerlo en clK.lita eoimo deiiienie 
de e.Mjnieiamienlo e.oidemiti.rio. Iltiel-
gan explicaciones, vía que uptan las 
consecuenicias para tí?nvenceiTios a 
iodo-. La serenidad de criterio, ei 
estar todos en sus puestos, se encar-
gará de oqu i librar , nuestros, destinos 
y de corregirnos. 
Yo, «que lo sé todo», ya veis qut 
poco digo. Reservo datos y pormenO'-1 
res que no quisiera sacar a luz; pero 
que bien pu di era ni sáliir aligún din 
sL me diera por hacer la pequeña 
historia de Villa - Fangales en biiiaca 
de algo siislandal para la mayor Ir-
liertl.Ld de los puel>los que tienen la 
aldigadon do mlimirse defeíidiendo 
sieniipre su civilidad y no cayendo 
en pecados, que llenan de tristezas 
más que de protestas, que ponen en 
amargnras en el alma, más que re 
l.ddías... Nada he dicho mirando a' 
suelo, n i creas que estoy serio > 
patético... ¡Ole tu mare! ¡Hagan 
juego, señores! 
Así lo eisiporamos, --Mtes que el re-
miedio se imiponga sólo, por agota 
miento propio', cuando sea demasía 
do tarde. 
CELTIBERO. 
Reinosa, mayo 922. 
L . Barrio y O.*- Bafteraa-M, NÚA«S, 1 
T I R O N f l C I O N A L 
El pasado domingo' tuvo lugar, con 
?ran an imadón y tiéonpO excelente, 
a cuaita tirada, dominguera, con lo* 
resul t a (I (> s s i gu i entes: 
PRLMEHA CATEGORIA 
1.° Don Gaspar Lozano; 101 pun-
c-.—I 'riiuier premio. 
2/ Don Jasé Martínez, 75 puntos. 
SEGUNIX'V CATEGORIA 
L0 Don Orí o Mcycr, 87 puntos.-
Primer jaemio. 
•2." Don Salvador Rergé.s, 86 pun-
tos.—Segundo premio. 
S." Don Vicente D. Sanmnicgo, 77 
o i u i f os. —Tercer prem i o. 
4.° Don Lucas San Martín, 70 pun 
t os. 
o." Don .losé García, ñí) puntos. 
0. ° Don Román Martímez, 49 pun-
tos. 
7. ° Don Manuel Ndla, 40 puntos. 
8. " Don Carlos Arce. 46 puntois. 
TERCERA CATEGOniA 
1. ° Don Cesáreo AI zaga, 42 punió;-. 
Primer premio. 
2. ° Don Pedro del Ríos 38 puntos. 
—'Sognndo premio. 
3. ° Don Luis Sordo, 34 puntos.— 
Tercer premio. 
4. ° Don Agustín Pérez, 30 punto?. 
•Cuarto premio. 
•>." I)im .luliá.n Nido, 27 puntos.— 
Quinto premio. 
'•«." Don l.udann Gutiérrez, 22 pun-
tos; 
Don .Juan Allegue, 20 puntois'. 
Don Doroteo Noval, 1!) puntos. 
Don Mianuel Aranna. ]•) puntos. 
Don l''einan,(lo Odriozola, 10 
íî a mu críe de Leíeure. 
ba princesa Maglia, en 
una casa de Imespetíes. 
MADRID, 29 . -El Juzgado que in-
íei viene en la, muerte- misteriosa del 
aílidito ingilés Lefrevc, ha autorizado 
a exhuiniia.cióii del cadáver de éiste 
con objeto de analizar sus visceras. 
La extraña princesa Maglia, a 
unen se conisidera complieada eií 
esto novelesco su caso j qu» tanto es-, 
íá dando que decir, con olijeto de 
sustraerse a Ja curiosidad jicriodisti-
ca,- se ha trasladado) a unn humilde 
casa de huespedes de la calle de Ver-
gara, número 14, renunciando a la 
vida, que venía haciendo. 
V W t ' W W W V W W V V V VV VWV VX WA.'V'W'V'WWwvwvxv 
•'otaspalalinas.-







t í , Don Antonio Ayuiso, 17 puntos. 
Den Cándido (iarn'a. 3 punios. 
Don Ramón Pedraja, 2 pun-






4 * D . E s t e l a G a r c í a P a r d o 
* Falleció el día 29 de mayo de 1922, 
en el pueblo de Astillero 
A L A E D A D D E 2 3 A Ñ O S 
OONPQRTApA CON L03 AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su fliligido esposo don Sebafilián Asenjo Pascual; hija .María del Carmen; 
sus padres don Mariano y dofia Potra; ppdres políticos don Tomás y 
doña Carmen; hermanos, hermanos políticos, abuelo, tíos, primos y de-
más parientes, 
líUECAN a sus amistades so sirvan encomen-
darla a Dios en sus oraciones y asistir a los Tune-
rales que, por su alma, se celebrarán el miércoles, 
.'{1 del corriente, a las DIEZ da la mariana, en 
eita iglesia parroquial, y el día 7 de junio, a las 
DIEZ de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Regules de Soba. 
Astillero, 80 de mayo de 192?. 
Aunque la, eoneurreneia de tirado-
ras superó a la de temporadasi ante-
tíorea, s--1 dejó notar la airseneia de 
; I ! ^ I I I I O S rííadorcs. que kút\ más ÍUlbo-
lístálSl (pie (•nniilus de r.nill'-rmo THI. 
La.s siidnes y pii^finizaeiVVfi de la 
lirada por eiJUijioS v;in por Imen e a -
mino1, y en n.'ia de dlíe'strsÉ pn'ixí-
ma.s eivuiiieasl espci^.iinii«s pudcr (bir 
alquiles del alies. Hoy jiodemos ade-
buitar qnc los eíqúápos que éfe ¡nscri-
ban para, eslía nrueba, deberán, cons 
lar de un tirador de exeelencia o o* 
categoría; ntro tirador de 
« A ^ U M V I . y Tuy.- liradores de tercera. 
Fu vista de esto, pueden ya los ti-
r a d o r f i s ir (•(•mbinaiiido sus oquijnis. 
iiues Ja tirada, se organizará a má: 
' V i r d a r para «I día de San Pedro, co-
• - festivo,- si nn o- en feelia a n t e -
rior. 
El próximo juoveis, n las ocho de 
la tarde, se procederá en los l o c a l ' i : -
dei la Reprxisenlaiciiui el reparto de 
iw/Mimus co'rresipartdiientes al m e s de 
m a y u . así corno a la, nueva elasilcn-
ción p u r c a l ('•yo rí ais jDann l a s liradas 
dtil. mes de ju.niio. siendo, por tanto, 
de sumo' interés ol que acudan a es-
ta reunión. 
IMPACTO 
CASA A L F O N S O - S O M B R I L L A S 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM> 
Noticias y comentarios. 
S o s a s d e t o r o s . 
DOS N O V I L L A D A S 
Afortunadamente se ha desperta-
do en Santander la afición al nego-
cio tan riño y \ia son vari oís los em-
presarioi?! que se han decidido a ha-
cer cornibiin aciones. 
La primera será a hase de un co-
nocido novillero santianderino quien, 
en unión de otro colega, despachará 
cuatro novillas el día 4 die junio. 
La segun/Ta se verificara el. día 11. 
con toros de Caniia y lo^ afamados 
noviillernsi Caonila, José Rolmonte y 
Manneil Menicihaca. 
Y la tei-cera... no t a rda rá en veri-
I i curse, yiíi que es de suiponer que el 
público responda, al sacrillcio que 
isupo.no la, orgíiinizaclón de feslcjcs 
taurinos en eij año presente1, en que 
lodo ha subida una cnonnidnd. 
; ; E. T. c 
A GA R ABANOHEíL 
MADRID, 29—A las seis de la ina-
iana. ni.ircihó el Rey a Carahancbal, 
iicarntoañorlio del g.eniera.l Mülans del 
Bíósch v de su avuidante señor Za.wo 
le' Valle. 
Jíl objeto del viaje era revistar 'él 
Btety las fuerzas allí acantonadas. 
Eigpera.ban ai Mona.rca. ' el capitán 
general, eil •goibeirnndor militar y nu-
neiTOíos jefes v oficiales, 
i.os DíE)ü(bfÓiSrDiE L A EX EMPERA-
TRIZ. 
Ayer llegaron a Madrid la, madre 
v la heninana de la ex Eniiperatriz 
Zita. 
En nombre del Rey esperaba a las 
lustres viajieras eil teniente corohe'l 
iBfibir oiuvuíón, quien lais a^onnpañó 
insta El Piiirdo, donde se alojan. 
El Rev estuvo a. mediodía en ET 
Tribunales para niños. 1 
Preparación primordial 
de los delegados, 
Parece uaia - perogruaiadix ],, . 
vmlgar de que «eiF niño de hoy * 
hombre de mañana»; pero lô s i ' 
gún ahora se siembre, lue^ó s"" 
gerá el fr-uto. 5 7 r ^ 
Buena prueba de ello es la \nn 
cia reHgiiosa y moral solire l;i 
cada una'de las distinta^ v 62 
dadísticos R 
criminalidaxl i>recoz en Alernini 
condenados S .á 
•rancia, en M 
en a d istint s >
•'•..>. Según datos est ística  
 idaxl prec maif fl 
año 1898 fueron c^" 
menores, y en Fr..,,....., a m 
33.619, mientras que en Eapafn 
ca llegaron a mil Jos menores S 
tosí á proceso, y de esperar es 
con el procedimiento de lo^ y.,-1?119 
nales para niños, la delincnimcr, | 
fantil será senisibleniente diisniinijia 
•'Es necesario que piara el hxwn m 
cionaniie.nto de los Tribunales i -
niñas en España, los delegados m'' 
constituyen la piedra fiinctainoffi 
de esta organización, tomen coa c 
riño y desinterés su cometido; 
Para ello es preciso que estos (iciP 
gados hagan un minucioso v detall., 
do estudio de Jos menores a aoS» 
han de vigilar y de los padres o u,', 
sOaas encargadas de su crianza » 
fin de que el juez del Trilnmaí k 
niños pueda conocer oxact-amentá o) 
historial y antecedentes (le ediíM. 
oión, cilaise de vida y oficio a ^ 
éstos se dedican; como asimisino tnl. 
ta qué punto en ellos pueda influir 
las creencias, e^éctáculofi', ole., um 
es muy de tener en cuenta (pío ni¿ 
gran mayoría de los ni ñus deHij. 
cuentes en España.. ?ori ajenos por 
(•(-miileto a toda idea religiosai 
Pando a rec-ibir a sus ans-ustos hués- m * V , 6 t í (1 W 1O? (LEL^NÍLOÍ; ^ 'ie ser \ \ 8 RUS a^usws ftuies- -también evitar, en cuanto sea pd| 
i¡^ii.'s" Me. que las menores delincnentea »! 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAA^A^AOAAAA^^ ger , 1,. 11 • 11 i i i 11 s. ¡n^ro' . ' i en los ¡nfer 
tos calabozos de lias Comisarias, di-. 
bienldo pasar directamente a la aé 
ción del Tribunal de iiiñ(j«. 
Claro es que para que los (lelfiga, 
dos puedan cuimjplh' bien osle cmw 
tido. ha, de limitárseles til niimcro 
menores que han de vigilar, y, a ser 
posible, que éstas vivan en el misnin 
N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
('[ .inri r.',lai l!:(. nm, Ms nuxil.ios esp-i-
"¡lUales, fatléca^ a.\-(r. en eil iiwlu.s-
viSéO pucMii del Astiilero. a. las 2-̂  
'ños de edad, la sófiora doña Estela 
García, ¡Dardo. 
1 
le altas virtudes, cairiitativa y buena, 
pie lo misr.nc- en su .hog-a? que en la 
•a.lile suipo realizar las lu-ndadeis de 
pie rebosaha, su corazón. Contaba, 
ior eslq mjsnio, con el aprecio y las 
imip.at íns • mera les1, 
i i i ' -^ ; i use en paz doña Estella C.-ir-
da, Pardo y m-ib.-ui su. esposo don 
Ñehastián Aiscnjo Pájstütkall, su liijn 
Vfa.ría diiüil Cannlem. sus paldrcis don 
Vla,rian,o y doña l'cliia, padrea pulí 
icos don Ti más y doña, Ca.rmen, her-
manos y demás parientes la expre-
sión do nuestro pésame m á s siioicéró. 
ma «atora tfetrito ^ J ^ f ^ ' ¡ ™ t i c m e M una constante aocion insectora Bptü| 
clloíl y sus familia.?. 
Estos datos son de. givnn inferí 
para ol Tribunal y suma, eficacifl jm-
ra el menor delinicuente. t iie« de 
le, modo podría atniuárscle la pená 
por su buen comiportamiento n liica 
recluirle por nnVs t.icniipo en pslajile-
cimiieinto ad-e-c-imido, por serle aecesa-
rio más intenso o durable tríitaraieií; 
to correccional. 
Como en todia obra social, se n,«f 
sitan ]>er.sonas preivar'a.das auc li'Ui-
i adámente cumiplan su miRÓn. PaM 
lleMar a la práctica la noble iniciafl-
va de los Tribunales para nirlos, de? 
be antes buscarse el (demento i"'1^ 
nal que sirva de sólida ganaiílifl |»* 
ra su desarrollo. 
E M n o n : PiM 
VVVV\AArvAAAA\VV\VVVV\AAA/WVWVVVVVVVV\VVV\VW 
Jaamiíh Lomiiera m\w 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VETASCO, NUM. 9-SANTANDER 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeda-
des de ia mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 r, 5. i 
^mós de Escalante. 10. I.0.—TPI. 8-7/» ' 
iicardo Ruiz de reiion 
CIRUJANO DENTISTA 
Oe la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
'V.lameda Primera. 2.—Teléfono. l-fi2. 
A . b i l i o H i ó p e a c 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2,—Gratis, en el 
Hospital, los jueves. 
General Espartero, 19.—Teléfono, 7-65. 
Los tiuelquistas colocan 
petardos en la vía. 
lIiRCllO DCI-ICTIVO 
l i l i ÜAO. 2'.).-En la Unen dn-l ";in-
vía de Dnranigo y C(.,n un petffl«Wi 
lovantaron varios "nieles los liii.i^ti* 
tas. 
Rstn mañana,, ai comenzar la cai 
cuilaición de Jos tranvías, fueron ""• 
tadas las averías, pudiendo ovitíiwe 
ocuirriera una caitásimfe. 
LOS METALURC ICOS . . J 
iClantimiia, en e.l mfemo estakto p 
hii'dga de los metalúrgicos. 
Sb/lairtitetííé en la, Váscoñáa es ooM; 
}¡,an V\K\IJ\ ¡ {. |c..|-...«.ro.s ni Wbf 
(Mi giran parte. Hoy entraron 
S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamente amu6' 
blado, con piano, en calle cénlnw 
Casa higiénica, bien ventilada. 
Informes en esta Administración. 
Gran Casino de l Sa rd ine ro Hoy, mariesjo 
C O M P A H l A C O M I C O - D R A M A T I C A P O R T E S 
A LAS SEI8 
E l siinete en tres actos, de los señores García Alvarez y Muñoz Seca, 
E L V E R D U G O D E S E V I L L A 
M A Ñ A N A , MIERCOLES. J D « H p e d . i d . a d e l a C o m p a ñ í * ^ 
T E A T R O - - P E R E D A 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a í o ' s e l e c t o 
Hoy, martes, 30 de mayo de 1922 
SECCION CONTINUA DESDE LAS SEIB Y MEDIA 
ESTRENO do la interesante película « .4. « ^ » " K l ^ 
en cuatro partes, titulada, .1^1 d i X -t-*" 
Completará el programa la gráfica de la guerra, titulada, 
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Los señores marqués 
al 
iri^Ü iiiiiiugiirarsc el actual coneuTso 
jjg gn-iurdos, m- tenía [M>r desea ríanlo 
¡liiroso inipcl (fue. hi. MniiUiíia, l i . i -
hia do (-kii-eiiiiieñar en Las seoolones 
^ ganaido vacuno y de industrias 
lácteas. 
Por antJici/pado se sabía, la supo-
j-ioriil^id d:e Sa.nitaiMlie¡r em estos n.s-
niH-tos >' ciiíln clifíei)" le sería a las 
'rin'S regiones airranemioi el precia-
do caiüpt'-oua.lo 
ipero. c-n lo que l ialu ' an i-epainaidio 
muy pocos, i i M n i a p o l i z n i d a la aten-
jióri pública por la. l a n í a l i i-tm ica de 
Andalucía, era n i el positivo valor 
áá ganado cal)aUar, pu'esentado jior 
¿Jgunos santanderijios. 
\ medida que tra.n'scui'ren los diias 
¿el ronour&o, los profesionalos y ali-
^Káidois, de caballos, van enterán-
¡tajae de lo minejho y bueno que pre-
aernta Sanlandei', y die fUiin bien 
(jHentaidos están ios ganaderos mon-
^R1. iluistiiies peaisíi|a8|l!iidíwJes, cuiyos 
jjOniilMT'S son una indis'-uliblc garan-
tía de máxima anloriiiiaid, hemos oido 
i,ri<iliijí:"' <'uniplidos eloigios do la re-
njiese-iitach'-n caba . lla.r santa¡alci-ia i. 
^Kwotros lieniiOis de añadir, por 
pOÉtótra cuenta, que líennos visto ejeni 
i .lares, presentados j>ar ganaderois 
rnóntañeses. que aidiiuilen la compe-
teucia d.cl que s e a tenido por mejor 
en el concurso. 
Esa yegua espafn ;!a pura, ncwn-
lffa«la "ílfMiei'aila". >' que pre.-eiita el 
saflor Agüero, es una verdadera pire-
?aIojor que e l l a , no creemos que ha-
•J$''otra. sino una. torda, cuyo liorn-
lirc ignoramos y q u e presenta la Di-
rección y Komenlo <le la Cria. Cabá-
\\i\v en España. 
Tainihién presenta ésto una. yegua 
fepanodti-etoua, ••Xena». que. si rio 
lán buena en su clase como la ante 
rior. es, sin ombango, un be.inno o 
efMnplar. 
El señor Alday presenta, u n o s per 
Otenohlies y iaienos, aiiiMpie u n 
lloco nhicola; /de este ganadero son 
lánbw'n <(í!uliia» y '({onila", <pic 
piKOleil catalogar;!' entre los luir-iu» 
Wümailes, por su la.mi.na. lina y ale 
.J&. pues, una gran satisfacción pa-
ta i'l cronista, especialinenle a.ficion;. 
do a los callados, saludar a la "futu-
ra Bretaña española», como gráfica-
ntente llama a. l a Montaña un hijo 
itastre d e ella, don -losé Antonio Qu:i-
Y como (¡nal d e esta crónica, le 
KOS querido ol í e i cc r a, los h-ctores d 
EL Pl'IiliPO CAXTAÜÜo 1a ..pinim 
que ha mereoido a varias ilustre; 
Btínalidaides la. pros-MM-ia e n el a.ctua. 
ófliaciirso de l a provincia de Santa i-
•Coavtie.ne (pie. de ahora en adel.in 
», cada, cuail, con mayor l •.-un que 
oasta aquí, pongan em|.>eño e n m e j i . -
rar toiln chíse de ganado, y las fmd.iis' 
Was rjo ellos derivadas, para Lien de 
«pabia v honra de la región. 
EUGENIO BUSTOS 
W?: * * * 
ha coO|.e.ra,cii'.ii ípie Santander lia 
l̂ sfanlo a este e o m urso, 4,s diigna 
«él mavor oneomio v merec" Pien 
la Patria. 
.Asi se explicará usted qne por una-
Wláilad le b a y a , sido otorgada a. la 
*C»ciaciim iirovinicial die Saiil a.mlfer 
ĵ1 fná̂ s jdl,'i r e c i n i j . ' e n . - ^ que conc id'-
* AsotííM-i.dl genera l ÍTe (;a.liaderns. 
'El imiinio de Honor y uno de mil 
_ O B T I E N E U H T R I U N F O D E F I N I T I V O 
* _ . . , . « . . . TA., r : . VU-.Í.T^ ,in esa misma cas-(f.anrr, 
¿Consejivs para el porvenir? En lo 
que a caha.lios se re lie re, que Sean 
constantciK, y en cuanto al ganado 
vaouno,... fie eso silben-los momtaiíe-
ses m á s que yo.—Barón do Andilla. 
I r e s i d e n ! . • d e l Comité de Exposicio-
nes. 
En ganado vacuno, lo mejor de lo 
mejor. Y en lo que a ca.ba.llos se re-
fiere, sólo le diré a nsted que, si-
guiendo aiSÍ, diemtro de años año;;, 
muy pocos. Sa.ntandeir será la Jir̂  -
t aña de España. 
JXÍS gartraiderds nnf.dajlesrjs d&b&rj 
tener nmolía constancia en producir' 
caballos de tiro.—José Antonio Qui-
jano. > , 
Elogiamos sincera.mentn la instala-
ción ganadas de Santandor, i>ero yo 
creo que existe alguna desorientacióin 
en las Paradas. Cuando éstas se or-
ganicien Ixien, irrotegienido las buenas 
y diiñeultando las Jnalas, los monta-
ñeses puedan Megar a ser lofe pri-
meros. 
En la consecución de este fin l ia 
do ciilrar por niucbo la ayuda del 
Estado.—'Ramón Méndez Pallarés, d i -
rector dbl Slervlcio Ptecuario de l a 
Diputación de Vizcaya, 
x̂ r r'CTTTrwATnn TOnO STITZO T.F DON GARLOS POMRO, QUE 
í f i T c M N Z O E r g ; . / : O X ( ; ü i . S O NACIONAL DE 
GANADOS 
Los premios. 
cion-os de eicn-plmv.s ¿lie senneiUalos 
.retoñes, potrdia idean, iM-rcherones e 
li.Hpami-percheiv.nes. Olltiemén pi-nne-
hes y seigundos preunios las reses 
!e dnn Alfredo Alday. 
En ttligunnia de o s a / mismas clases 
v segundos preoiuos y y artas mencio-
.oes lionorilicas las (aladras del señor 
ende do la Cimera. , 
E l señor Argüeso, dio CampoO do 
V,¡-.o catiene, él primer premio en la 
¡ocátóñ do yeguas biispano-brelonas. 
En la üe i>otras de esa misma cas-
ta gana el segundo premio un ejem 
piar dol propietario de Dera.nga doi 
Joaquín Gómez, y el primer prerah 
de í>otrancas don Antonio González 
Hay varias mencionéis honoríficas 
GANADO VACUNO. — Raza tudan 
ca: En la sección do toros gana e 
lieimer premio un ejemiplar de h 
ganader ía de la señona viuda de Gu 
liérrez de CeJis, de Carrejo. 
Los premios soguoido y tercero di 
esta sección fueron para reses de lo 
señoras García y Fernández, d 
Oampóo y Qucveda, respootivamiente 
VACAS.—Primer premio a un krt 
de cuatro de la señora viuda d; 
Gutiérrez Celiis, de Carrejo; segund 
para, un ejemplar del señor Fernán 
dez, de Que ved a; tercero para otn 
del señor Linares, de Labarces; cuar 
to para el señor Calderón, de Valh 
(Cabuérnigia). 
En esta sección obtuvo un premh 
extraordinario el ganadero do Avia 
da señor Gayón. 
NOVILLOS.—Primer premio a un' 
del señor MTer, de Rúente. 
Kste señor ganfe diploma y meda 
lia y prima de 150 pesetas. 
X( iVTLLAS. — Primer .premio, do 
Manuel Fernández, de Queveda; se 
gundo. señora viuda de Gutierez Ce 
lis, de Carrejo; mención honorífica 
señor Linares, de Labarces. 
Id iurado conceoió dimloma de ho 
ñor al loíe presentado fuera de con 
curso por el presidente de la Asocia 
ción de Gtinaderos de Santander do* 
José Antonio Quijano. 
GANADO GAuMPURRIANO. — Va-
ca,s: Primer .premio, señor Saiz, de 
Salces; segundo, señor Casares, de 
Aviada. 
(.AVADO JIOIANDiEíS.—Toros: Di-
nloma. al lote dol señor Corroa, de 
Ruiloba; se.gnndo, señor Saiz. 
Novillos: Primer ini^nio y cam-
neonaio de Esiiaña, weilor Punlarejo, 
de Escalanli1. 
Micas: Diploman y medallais se-
ñor Correa, de PuiJoba. 
Novillas: Obtiene diploma y meda-
llas, ol señor Aguilera, de Santa 
Cruz de Rozan a. 
GAiNADO SUIZO.—Primer premio, 
000 pesetas, don Carlos Pombo, Ue 
f . a r i c e d o : cuarto premio, señor Mo-
lino, d e Rarcenilla; mencionas Hono-
ríficas a ganaderos de Setién y Be-
zania. 
El magnífico toro «Rbin V», de don 
arlos ' Pombo, obtiene también el 
cianniieonato. 
Vacas: Primer premio, de 500 pe-
metías, don Carlos Pomibo; tercero y 
mirto premio, para ganaderos mon-
añesos. 
Novillas: Segundo y tercer píe-
nlo, para ganaderos montiañeses. 
En la sección de becerras obtuvíc-
on el primer premio las presentadas 
>or el señor Pombo. 
OTRAS ITAZAS NACIONALES.-
bueyes: Priniier premio, a la pareja 
>resentada por el señor Mier, de 
fuente; segundo, señor Correa, de 
Ruiloba. 
Novillos: Tercer premio y mención 
lonorifida, para ganaderos monta-
ilesos. 
El señor Pumarejo, de Escalante, 
«btiene un segundo premio en la .sec-
dón do vaca,s hi.spn,nodiolandes;is, 
nienores de ocho años, y el señor 
Fernández, de Qucveda, un premio 
sn viacas de asta espoede, mayores 
le oclio años. 
En las secciones de ganado vacuno 
lan obtenido premios y menciones 
lonoríficas otros ganaderos monta» 
ñases. 
Y la Asocilación de) Ganaderos do 
Santander obtuvo ed preciado galar-
dón del diploma de henor do bus úta 
más Asociaciones de España, y un 
premio de 1.000 pesetas. 
Realmente la instalación moniañi-. 
tsia merecía esta i"-ccamif>e.nsa. 
En la sección de Avicultura ha ob-
tenido mención honcríiíica un lote do 
gallinas presentado por el montañés 
señor Fernáudez Polo, 
En cuanto a los productes deriva, 
dos de la leche, todos los expositor 
res moni añosos han obtonide. pre-
iiiios. siendo el gra.n premio fie ho-
nor para la. instalación de «Ludiiíi-
frias hlcldas», de Torrelavega, cmMo 
dir 'ctor, señor Dí".nso, ha sido objeto 
de calurosos elogios. 
El premio soria.l. de 250 pesadas, 
fué otorgado al viejo criado del se-
rme Pombo, Gerardo Fernández. 
1 M I 'ÍW1!.; I I 1 m IITI u.vi v . . . . i r . . . . . . . 
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Del gobierno clpll. 
b o q n e s e p r o p o n e t i a c e r e l 
s e ñ o r B o r e s . 
La anilorídaid civil recibió anoaliie, 
a la Pora (te e. sí n m l i r e . ¡i Jos r.-d.i. 
lores dn loa perii'^ileos lo -ales. 
Refiriéndose a la fiesla laurina c e -
' l a ida el di'm.ingo en nuestra, plaza, 
dijo (d'señor lk>/*e.s fpie había iini'pneK-
lo u.namulta d e 500 p: sel.as al e n n . i " -
sario d e l festejo taui-iino. séñoi1 Pa-
glfe, por el e M "-o . 1 " público J i d i n i t i -
do, númei» (pie c i l e i i l a ed g o l i e i i e i -
dor e n uv.V- dé t5.0(Í0 | i e r ' . -onas . a i n m 
e l l a s d" l a s diales les filé imposible 
OpuipaF a - i . m l i . poiF la rrom'MHlfi aulo-
nieraciiVii, tmnindidoise |M r ello u n a 
aüer icmn de orde.ii público en los 
un-mentos prim"ros. 
i:~ta | M i d o r i \ i l ida. ya qne la. 
Empresa, devolvió el im.|ioile de la 
•ntraiita. a varios cieni,- s do | -rso-
ia s. 
|us Industrias Par;-;!-, las cua-
Bán ci nvoncido a. los Poderes pú-
Wieoa de i;, rmiidad de una enonne 
'Wezfi nacional. 
'Esto es toda.xmi más importante en 
(lias en (pac SÍ' están conceruiir 
f^^íirios ti'ataidos comerciales.- Mar-
ws de ln Ermittera, secrelan-io gene-
r de la Asociarirm de (ianadoro:-
^ Reino. 
^ ganado caballar que | resenta la 
•''iiciñ.i • s en general bueno, y al-
BÜBOs ejeinpkires niagnítici -. 
>s ganaderos nnontañeso;- dob -n 
J^ar con toda constancia obtene! 
£ 'ipii regional, p ' i ra ln (aial. yo 
ln^'jina'a. qne t.das l i s cubriciones 
^n con cabaliéis percheirones de 
;iizada, y a los produc-los de 
IJÍOIL un "anglo-ára.be.—José Pri-
1 Rivera y OrbuJieja. 
Jsuadier hace honor en toda oca-
í a su tradición ganadera, ocupiaín 
los pninieros puestos en cuantos 
ûa-sos nacionales se celebraron 
l ^ a ñ a , y de un rnodo muy es-
^ en el actual.—Manuel, Madue-






.Vo quiero mucho a Santander y 
Mi* iníeiresjído cíUKinlto di jura'.: 
|, en fin, es de ¡uiticia recen • i 
£1 esfuerzo hecho i>or la Monta 
sido oxtraordimirio, prodi-ga 
is. 
El castigo impuesto al citado seior 
?fflgés fué beelio efectivo ayer tarde. 
Tal fué el gentío que entró en la 
daza, cuyas pnertais por cierto se 
•lirieron un ¡póoo tarvl,'. ipie un gru-
jo ée jóvenes llegó al palco del grt-
ternadOr^nSWáit; y e'mpujando uno de 
dios la pm-rla d i jo : 
—¡.Señerís. nos liemos salvado! jEn-
".rad aquí, que hay soto un señoi-ueo; 
Y en efecto, los chicos penetraron 
i,l palco y ocuparon asientos, 
id sdlor Boinas ñada dijo. Péta un 
¡«ve. :;M-idente hizo que un agente de 
a autoridad llegase a la locaílidad 
>cupa.da. por don Francisco Javier, y 
entonioeis, "con la naturar sori>resa, 
oyeron i«'onunciiar los «inquilinos» 
de nuedro usía ¡ 
—¡Señor gobernaidoT; - esa persona 
lerida!.., 
I^os acompañames imprevistos del 
•eprc-entante <lel Ciobi 'rno saltaron 
de sus asientos, de-liaeiéndose en 
cumplidos y protenidiendo retirarse, 
cosa que no fm'- consi rdida. jior el 
nvufriietuario de la aristocrática lo-
calidad. 
El señor Lores ha ordenado. qu^ 
para 1o sucedvo no se repitan lófl 
e-.-'peei;oa!!os en la p-laza de loros sin 
que las entradas vayan provistas de 
numeral ion y además ha exigido que-
con gran profusión se coHoqnen car-
ltllll(̂ s jirobibie'ndo arroja.r objeto a.i-
",nno al ruedo. 
1—Una. Comisión do pescadores vi-
i ' " nioclie al gobernador civil, en-
tontrúndoae un pocu disyusUida por 
^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
líos toros del Jlom!ngo. 
E n M a d r i d r e s o l t a c o g i d o 
N a c i o n a l I I . 
lia aotitud de t u s patronos en la forma 
de tratar del litigio, sin amdir a cier-
las (adrevistas, a las que se, los ha 
(."¡lado. 
Segiin (lijo a los porlodistas la n.u-
toridad <|Ue COTÍ ellos hablaba, j>a-
ne tn es ia - r conformes l o s nmrine.ri:-
e.m li>s precios quo eti Cijón rigen 
para 1 ripulanl(ks, maxiuirústíis y fogo-
neros de "parejas", pem no con la 
p r " ; e n s ¡ o i i p.atrona.l, que quiere eqni-
paraiülos a San Sebasfián, donde los 
sueldos son menores. 
De tochas formas, mañana se entre-
vislarán en el (iolderno civil amli.a.s 
partes litigantes para, continuar dis-
ntimido tan enojoso asunto, que 
inontifica. so<»iraimonte por igual a 
unos y otros intereses. 
Id señor Boros se propone salir en 
d coi-reo de hoy para Ma.ürld, anun-
c-iando a los reporteros que su ausen-
cia será poco pi'Olongada. 
iCnando regrese se encargará de 
•ratar con el alcalde efectivo, que 
•outinúa en la corte, de varios asun-
tos de mipi r ta i^ia local. Uno de 
ellos se refiero a exigir de las fondas 
y hoteles el envío de las tarifas de 
precios por habitaición,, y condiciones 
iwira ocuparlas, y que rom:ita.n igual-
nente el parte diario del movianiento 
mibido. en la. firme inteligencia de 
que. d¿ no efectuarlo así, cerrará la 
Ml.istria que falte a lo ordenado. 
Tmnbién se ocuparán las autorida-
las de que estas tarifas y las de ve-
hículos sean fijadas en las estaciones 
y en los trasatlántico que visitan 
nuestro puerto. 
Finalizó la conversación del go-
oernador con los reporteros dándoles 
cuenta que había oficiado al señor 
comandante de Marina rogándole 
que, para lo suicesivo, no consienita 
ol desembarco de pasajeros de los 
buques sin llegar antes a bordo los 
agentes de su autoridad. 
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CASA A L F O N S O A B A N I C O S 
C o r d e r o A r r o n l f 
M E D I C O 
Especialista enfermedades niños, 
eousfijta de 0 a l.-Paz número í, ?.0 
LA A I.TKH NATIVA D l í POÜLY 
MAIM'.ID, 29: Sk3 ee.|e.bn'. (d domiu-
fü t ' octava, de. a b o n o , lidiándose 
fañado' d e j'i-rez de la 'dnelia \n)V 
m diestros l-'orl.u.Ma. MacionÉtl 11 y 
•\ francés l'ouily I I I , q u e l u m a b a l a 
altor nativa. 
Primero. — i Pouily recibe los avíot 
de manos de p ' o r i i i n a . 
Haca'una faena con grandes pre-
eaucionos. Atiza una estocada, que-
dándose en la cara; otra, otra y, por 
fin, muere el bicho de puro aburri-
miento. 
Seg-aado.—Es retirado al corral 
por suJ insignificancia. 
Es sustituido por uno de Surga. 
que resuiltó manso. 
Pculy devuelve los trastos a For-
tuna, y esle, en vista de las mala* 
condiciones del bicho, aprovecha 1; 
primera igualada para deshacerst 
de él. 
Tercero. — Tamibién es retirado al 
I corral por pequeño. Se sustituye por 
• uno de ganader ía incógni ta 
Nacional I I fué volteado al entrar 
a. miatar. E l toro le recoge nueva 
mente en el suelo y le campanea 
aparatosamente. 
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CASA A L F O N S O — C I N T U R O N E S 
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El diestro había cobrado una esto 
cada tan formidable, que el toro ro 
dó sin puntilla y el matador fué con-
micido a l a enfermería en medio de 
una delirante ovación. 
Cuarto. — Defectuoso de la vista j 
manso de solemnidad. 
Fortuna, en vista de las condicio-
nes del bicho, entra a matar a paso 
de banderillas. 
El toro se defiende en las tablas y 
Cuantas veces entra el diostro a ma-
tar as desarmado. 
La fácula se prolonga. Suenan lo 
tres avisos, y cuando se abr ía la 
puerta para dar sialida a los mansos, 
pe acuesta el buey. 
Quinto.—Pouly está, valentón con 
la muleta. 
Despalma Í I su enemigo d0 un ba-
rmazo. 
Sedo. —.Forlnn.'v l , i n . : . - . i aceptable. 
mente.: 
Faena breve j valientí» «ea la l iora 
Lsupremn. Dos medias estocadas, un 
I pinchazo y otra media buena emplea 
dar fin del quo cierra plaza 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L. Barrio y U.»—Inod«rot y tavaboi. 
«V\AAfVVVVVVVM^VVVVVVVVVVVVVVVVV\^^^ 
EL PARTE FACULTATIVO , 
«Durante la l idia del tercer loro 
ui ingresado en la enfermería el es-
pada Juan Añiló (Nacional I I ) con 
una herida de seis centímetros de. 
profundidad en la región anterior 
del muslo izquierdo, que lo impide 
•ontinuar la lidia.» 
EN MALAGA 
\ MALAGA, 29.—El domingo se veri-
ieó la anunciada corrida de toros, l i -
liándose ganado de Villamarta. 
Joscíto de Málaga, bien y superior.-
Cortó una oveja 
Marcial Lalanda también . estuvo 
•?olosal y cortó otra oreja. 
Pablo Lalanda, muy mal. 
Escuchó avisos en sus foros. 
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CASA A L F O N S O — CAMISAS 
EN BARCELONA. 
BARCELONA, 29. — El ganado de 
Sunga irdiado el domingo resultó 
manso. 
r.itanillo, muy desiguai. Tuvo t0é 
retirarse a la enfermería resentido 
lo u.na cogida quo sufrió reciente-
mente. 
Calvillo, mal. 
El debutante Fuentes, gustó. 
CORRIDA SUSPENDIDA 
En Cáceras debía "celebrai .-e bey 
'ap ramera corrida <l.e feria en la que 
"ÍO l idiarían reses do Tabernero p ' r 
los espadas Fortuna, Saleri y Ange-
lete. 
La corrida tuvo que suspenderse 
onr l a torrencial lluvia quo cayó du-
rante todo el día. 
EN CORDOTU 
CORDOBA. 29.—La novillada anun-
ciada para al domingo tuvo cpie ser 
«juapendidla después de la lidja del 
.;po-imdo joro debido a la gran tor-
menta *de a.gua que emipezó a desear-
• S hijo de Alg.abeño y Zurilo estu-
vieron iolooaJas, cortando una oreja 
.̂ ada, uno. „ 
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L o l a s d e p o r t i p a s . P R O F E S I O N A L E S V flMHTEURS 
El partido del domingo.-La primera semifinal Vízcana-Santander.-En Torrelauega ¥ Nueva Mon(ana.-Ho? gran partido. 
UN BUEN PARTIDO 
Quo el buen partido que presencia-
mos el domlnigo entre el equipo do 
[profesional as eiac aceces, St. Mi i r en y 
©1 'Riaiclng, nos le deiparó éste con 
su buena actuación, no nos cabe du-
da alguna. 
E l once forastero con su "fama, con 
su buen conocimiento del juego, sin 
ipasar los límites de un buen equipo 
eispafloil, lejos de amilanar a, los ra--
ciniguistas, les hizo hatiu-e estupen-
damente, jugar bien, y en la téiúych 
r í a de las veces dominarle. Al juégtí 
3ento quo imprimieron cu principio 
Jos escoceses, respondió el once san-
ianiderino con otro p é a enéigi^o, 
que poco a poco se fué jmpjmertdo,; 
y aunque al finalizar c-l primar X.u:u:-
IX) ed tanteador ya marcaba un gcal 
a favor de los extranj¿ro¿, no ora. 
exacto al determinar el valor Je jue-
igo habido por cada bando. Más agivi-
dó el juego raciniguiista, y sin eanbar-
go en un córner maravillosamiente 
lirado por el extremo izquierda, el 
•delantero centro escocés, en un re-, 
mate de cabeza, limpio y primoroso 
de ejecución, llevó la pelota a la red.; 
En este tiempo en que ol Racing jugó 
.a favor de sol, su juego tuvo un 
ÍMTO'- tVpioo. que se afirmó clara-
mente desde los primeras avances. 
Sesúmaga, juganílo da interior iz-i 
crtuer-da, no actuaba con caá calidad 
de juego peculiar en él. Era un inte-
rior sin cotización internacional, 
míe no pe entendía contsue comi-^íic-
rots y retrasaba los avanccis, y Qscai, 
por ed centro se obistinaba en JjasraJ 
las defenisas, aumque lo' cerrasen t i 
oaso con su colocación imipecable, > 
muy singullarmente el izquierda, que 
se replegaba con gran agilidad. 
En el segundo tiempo, en que sr 
modificó la alineación, según teñe 
mos entendido por indicación, de lo; 
directivos racinguistias, que merece1 
por ello un aplauso^, sincero, la líne; 
deJantera racinguista ganó en homo 
geneidad, y por consiguieñte en ef 
."--••n SILS avances fueron-más cóm 
binados y suls shoots más intench 
K^uos, siendo también el doininii 
raáis frecuente para ellos. 
• El once contrario, igualmente de:-
o---viVt mÁis jueffo, y ed ospectado 
obtuvo como producto la mejor faí 
del encuentro, en el que se viere 
excelentes jugadas. 
Los primeros en moidificar el ta-
teador fueron los escoceses, merec 
& su interior derecha, que tiró u 
shoot directo, que de foinia impei 
donable se le fué de las manos 
Luis, cuando la parada no ofrecía d 
fiicultad ninguna. Un tanto lograd 
sin merecerle y facilísimo de cont 
ner si .nuestro portero hubiera bl( 
queado el balón mejor. 
El equipo emitanderino marcó s1 
prünero recogiendo Sesúmaga un p; 
se del ala izquierda, para rematar] 
vialientemente, imiprimiendo ai baló 
un cambio rapidísimo en la, dir.c< 
ción que traía. Nuevamente se aller 
ol seo re en otro córner escocés qu e f 
interior derecha remató a la salid 
de una pequeña melée que se form 
¿inte la meta racinguista. Y, por ü-
timo, el Ríacing conságuió su ?egur 
do en un avance de Sesúmaga, en 
viando en un pase adelantado larg' 
el balón a Pagaza, y éste en un cen 
,tro dibujado, lanzó la pelota ante 1; 
puerta. Salió el portero a contenerl; 
en el momento en que Ortiz hacía : 
la vez por ella. Falló el escocés, y y. 
en los pies de Fidel, suavemente ést 
remató. Un buen goal por todos cor, 
cepttos. 
Y así terminó el partido, que tuv 
un segundo tiempo interesante, 
más tren que el primero y compet 
do. Su resultado de tres a favor d 
los extranjeros por dos de los racii 
guistas, no señalan una superior) 
dad en juego realizada, sino la der 
gracia que persiguió al once caser 
en sus shootis. Hubo alguno de pri 
mísimo cartéllo; sil algo más bajo 
hubieran ido, especialmente uno ft 
. nomenlal de Oscar, que rozó el lar 
güero a gran velocidad. Un rayo p{i 
rocía. 
LOS ESCOCESEF 
"Se nos había anuniciado a los equi 
viem del St. Mirren como unos vir 
tuosos del juego escocés, de la all; 
escuela de pases cortos, nacida, praí 
tlcada y un tiempo dueñla y señor; 
de los equipos mumdRiles. Las nota 
oficiosas del Racing así lo declara 
luán; la prensa de 'Barcelona llegad; 
a nuestras manos afirmaba, conm 
taba y declaraba, como algo insólito 
verdaderamente. excepcional, el luégi 
que desarrollaban nucsfrois vis¡tri,'ile 
del domingo, yjiasita había, cronist; 
¡catalán que proc.liamaba al Mirren 6o 
mo el mejor equipo extranjero qa> 
bahía visitado Esipaña. 
Bajo esta imwesif'm fuimos el do 
mingo a los Campos do Sport de 
Sardinero, en la creencia de que iba 
mos a presenciar una. exiiihición ma 
¡ravillosa del juego escocés por exce 
lencila, de que nuestro afán de. ve1 
futboll clásico quedaría, satisfecbo. \ 
,de que nos había llegado el moméntr 
de hacer una crítica . encomiásticf 
riel juego del Marren. Quizá esta j>re 
disposición en que nosotros acudín 
mos a ver el juego1, ese deseo' de pre-
senciar lo ignorado, fuera la causn 
de la decepción que hemos sufrido. 
El juego del Mirren no ha respon-
dido a la fama de que venía precedi-
do; no representa la escuela de pa-
ses cortos por excelencia; no es úm-
co en estia especialidad, n i llega, a 
practicarla con aquella juteza.y vis-
tosidad de sus m á s aventajados dis-
cípulos, los alemaneis del Nurenberg. 
Si todos los equipos escoceses den»-
arrollan su táctica en la miismia for-
ma que el Mirren, es forzoso recono-
cer que no' son ellos los grandes es-
tilistas ded paJ=ie corto; los artífices 
de ese triángulo o zig-zag, que pol-
la precisión, el colorida ó la riqueza 
del dibujo, mueven a batif palmas 
en honor de sus ejecutores aun por 
aquellos que, como nosotros, milita* 
mos en el campo opuesto de esa tác-
tica, llena de bellezas, de encantos y 
dificultades de ejecución, pero que 
no transmite la. emio'ción, ni ofrece la, 
brevedad del avance a fondo y con 
peligro, hí la acompaña el éxito más 
aeguro, o, por lo menas, práctico de 
\ÍI escuela que boy predomina.: la 
do pases largos y a las alas, con 
esos sorprendentes camibim de jue-
go, que finalizan en un shoot fulmi-
nante. Es sí un gr'an equipo el Mi-
rren, con excelentes elementos, que 
muestran comocimáento del juego en 
diversas escuelas, pero sin llegar a 
dominarlas .netaiinente. Puede decirse 
de ellos que se ajustlm a las condi-
-iqnes del contrario y_que amoldan 
=,u juego a las nec.esidauCiS! del match. 
Esta es una nota favorabilísima a 
=m labor y pudo comproba.r.se el do-
mingo, en cuya tarde, sin un: gran 
dominio de las dos escuelas, supie-
-•on practiciaríais con gran acierto, lle-
vando losi ataquéis tú nii-nio on pa-
les cortos que en largos; mas siem-
ore observamos en ellos falta de efi-
Jacia, de dominio. En el pase corto, 
^omo no le domilnan,, su, lentitud 1 es 
grande, pues requieren tiempo para 
orecisar la jugada, para tempLar el 
.aibui y ]>onerle en jos pies del com-
pañero, y en el palse lamgo, por eíja 
• ¡ismia costumbre de actuar lentá-
ñente, "no le dan la vistosidad, ni 
ene los arrestes ni la rapidéz que 
•aracteriz<a, a quienasi )>ra.cticaii sa-
•amente esta técnica de juego por 
Ito. 
• Quieren decir estas ligeras' iinpre-
one.s, tomadas en un partido. q i K 
i Mirren es un pppe de^prociablo o 
uindo más de. buena calidad? Do 
ninguna. maniM i . 
En nuesti-a inofdestJsima opinión, 
1 «once» escocés es un gran equiju. 
ue ofrece la particularidad, de co-
ocer el fútbol en sus diivers.as ma-
•ifestaciones; pero sm llegar a u.n 
ominio exceipcional dio él. Fvii el 
ase alto ó largo, nn-w agradó más « i 
'artlejhooil, y en el corto, el Nnren-
erg. Priictica.'ido los dos es más 
ompleto d Mirren; pero en ninguno 
'e los dos vimos una especialidad 
úe nos asombrara., y cieemos legí-
Imas las victorias» que el Barcelona, 
ta conseguido contra ellos. 
En su, aJineaiCión npeai han infór-
iiado que faltaban varios elementos 
leí primer equipo, y éta muy yjosible 
me así sea. El fanioso Dn.ncan Wali 
er no actuó, y su suíftituto tuvo un 
nomento de acierto, tan grande que 
ni propio Wlalte'r le fnmiaría, como 
uyo. Nos rciferimos a un remate de 
abeza a un' comer. Maravilloso. En 
a alineación vimos también un back 
zquierda, excelente; un medio dere-
cha, bueno; los extremos, y, en ge-
neral, un buen corijúnto. 
Que quizá juegue m á s que lo oje-
utado el domingo y ello se verá en 
a tarde de hoy. Nuestra opinión 
oncreflada en estas líneas, se refie 
e, por supuesto, solamente al juogí 
•ue desarrollaron en su primer par-
ido contra ol Racing. 
LOS SA>N TANDiER I N O S 
Es muy posible que cuando estas 
íneas sean leídas por aficionados 
•ue no hubieran presenciado el par-
ido, se asombren de ellas v nos to-
men por fanáticos del club local, per 
•ronlstas que no vean m á s que por 
ns ojos del once m á s Helado a él pej 
•a/ones de vecindad y afectos o amis-
tades. 
Fn |3(T»nia sr» va á declarar que el 
lacing-Club jugó máis en el campo 
•nemigo que en el propio, y que,, por 
'o tantoi, sus avances fueron más 
>erfeotos auninuie no tuvieron la 
merte de finaliizarse con un resulta-
do positive. 
El Racing cierto os que no venciP., 
ero por s.u dominio y su juego lo 
•icrc;-ía. En todos sus jugadores se 
;:ió ganas de bregar, afán d© alean-
• 'ir el triunfo, y "hasta en la direc-
iióp léemica un "m^jor deseo cine otrn> 
veces, vni que el error fundamental 
Tue sufrió colocando a Sesúmaga de 
'nterior izquierda para reforzar el 
equipo, le salvó en el seanindo carn-
eo, colocándole en el centro, donde 
a izo labor más eficaz y de éxito a la 
vez. papa él y, la álúieaclóxi que de-
''niilía. Sesúmaga., pues, en el centro 
•imiipliió comió gnan jUgaxlor, y en ei | 
mesto qiie guardó en r-\ nriiner tiem-j 
TX> fracasó ñor culpa única de quien i 
'e llevó a él. • } 
Hornos hablado en ni-imier lugar ñtf 
S(>súmaga, pOr su" calidad de fqras-i 
TOI O en el Racing: pero no perqué su[ 
actuación fuem superior a la de to-; 
dos los jugadores racinguistas. Uno 
de ellos, el capitán s^amón Santiuis-
te, estuvo sencillamente estupende, 
lü'ibil, seguro y ordenando con bas-
tante acierto la dirección del match. 
Su compañero Fernández1 lleva unos 
partidos que no puede cenvencernos. 
Con m á s diisámulo que otros compa-
ñeros hace que juega, tiene ratos de 
coraje; pero en muchas ocasiones 
desampara sus dominaos, se adentrtt 
en terreno que no le pertenece > 
pone en peligro su puerta. El público 
de buenla fe le jalea regateos inoper-
tunois, efectos de galería, diremo'í 
mejor, que el domingo', tuvo bastan-
ttis, y que debe desterrar en, beneli-
cio del equipo y de la buena, impre-
sinn que a los que saben de fútbol 
verdad, les menecen sus enti'íadas 
bravas. De los medios nos agradó 
m á s que nadie MontOya, a posar diel 
estado en que lia mayor parte del en-
cuentro jugó. Bien" Prieto, y más 
flojo Barbosa, que con frecuencia se 
coiiocaba en terreno del centro, en-
tonpeciendo' la gestión de sus campa-
ñeros. En la línea deilantera vimos 
l ies shoots eisicalofriantes de Oscar 
cuando jugó de interior izquierda; 
unos camibios de Fidel superiores de 
verdad, y una pérdida de tiempo en-
tre éste y Pagaza, en su afán de íili-
granear bis a bils, que nos causó un 
unial efecto. Paqniro, a pesar de esto, 
tuvo una buena tatnde. En conjunto, 
su juego nos agradé mnehíslmo; tu-
viiieiron, una, huena tarde, y pov ello 
les felicílamois. 
Eln cuanto al ] MÍ luí le o, bien y numie-
roso, sin ofrecer el campo el" aspecto 
excepcional de las ĵ<anide)3i tardes. 
E l arbitraje de Balbás es precisi, 
-jungarte con una gran benevolencia. 
Fué pedido su concurso minutos an-
tes de dar comienzo la lucha, cuando 
otras personíais a© habían negado a 
ello. Esto es ya un mérito, y el hom-
bre que nunca había actuado en par-
tidos de tal importanciia, salió ya co-
hibido, nervioso. Su arbitraje, poi 
lauto', resultó^ en consonancia, con su 
estado incierto, lleno de nebulosida-
des y de equivocaciones. 
Agdadiezcámoílló' su buena volun-
tad y el comiprcmiso de que salvó al 
Hari.ng. y éste cuide de tener los 'ar-
bitrajes bleni dispuestos. 
RARAIGALDO. 3.—SIEM 
PRE ADELANTE. 1 : 
Por la mañana, y con algún, letra 
so, omipezí) a jugarse el partido se. 
niiíi:'ial del ranLpiniuato de la serie 
B entro Vizcaya y Santander. Eran 
íadelantista al querer,, de bolea, con-
tener shoot por alto que procedía de 
la izquierda, y el tercero de la ma-
ñ a n a y último dé' los forasteros fué 
hijo do un fallo de un zaguero ene-
migo y de unía melre que a continua-
ción se formó. El Siempre Adelante 
salvó el honor con un goal, marcado 
por Balaguer. 
Un defecto grande del Siempre 
Adelante fué el querer llevar el jue-
go por alto teniendo síinírente un equi 
po que demina más que ellos el jue-
go de cabeza, y su ventaja en. peso 
y estatura os palmaria. La linea, de-
Jsantera, tal como la presentaron, es-
tovo llena do lunares por el centro. 
Ha caído en los rmismas errores téc 
nicos quo tanto se ha fliisieutido el 
Racing. Probar elementos en el cen 
tro, en n n partido de campeonato, 
es unía oposición a la pérdida de' 
(cmatch». Vlóse oiaramente que Bal 
tar, de delantero' centro, no veía u m 
pelota ]x>r su falta .de costumbre ei 
tlal puesto. Centros que le envió Ra 
lia, que en el ala derecha, jugo extra-
ordinariamente para TÍO estar fo 
gueado en ella, centro malogrado 
Otro tanto puede decirse ele IrimJa 
jugador que desde hace tiempo m 
actúa y que ayer, sin el debido en 
trenamiento, salió al ¿ampo a ren 
dirse ]K>r cansancio. Una línea de 
1 antera sin. cohesión y que no mués 
tre energía^ (sálvelse de esta censu 
ra Aquilino), os una' l ínea que va 
decididamente a la derrota, por mu 
cbo entulsiasmo y voluntad míe s* 
despliegue atrás, que es realmente 
donde se trabaje') de corazón. Lo;-
mediols y defemíTs dieron un buer 
rendimieinto, pero no liasté para ven-
cer al once baracaldés, que bien me-
recida tuvo la victoríh. 
El partido se repetirá el domingo 
en Bllblao, y aunque la diferencia 
marca, a nuestro juicio, superiori-
dad en el Baracaldo, no es ésto tai 
grande como paria que el once san 
tanderino se desanime y vuelva. 
Bér vencido notamente. El evitar' 
i - l i i k i . si'ncillaniiento en jugar coi 
el mjsmo entusi'asmio y decisión ei 
que emplearan sus contrarios ante 
ayer. 
Refiriéndonos al arbitraje del SP 
ñor Eohevarrieta, le consideramos 
justo y competente, imparcial y de-
cidido. Un buen, arbitraje que nos 
ha, .borrado el sabor de otros más 
«ii'lii ii'iiies que lo hemos vfeto reali-
zar y ouc ojalá, no vuelvan. 
El público acudió con un deseo 
C A M P O S D E S P O R T 
A L A S S E I S D E L A T A R D E 
GRAN PARTIDO DE F U T B O L 
S í . M í r r e n - R a c í n g 
Disputándose la Copa ¿e " E l Diario JIofitafioY* 
Zabala, Ricardo Alvarez y Barril, reforzarán el "Racing" 
Doy jugará DDNCÁN W1LTE8 (campeói del mundo) 
Q e n e r e l , l > y g > B e ñ o r a , 0 , » 0 . 
los contendientes el Baracaldo (oám-
l>eón de Vizcaya) y el Siempre Ade-
lanto (canwpeón de Santander), y ac-
tuaba de árbitro ©l señor Echeva-
rrieta, del Colegio del Norte. 
Hemos de confesar que el juego 
fué de campeonato verdad, por lo 
que se refiere ^ l Glub vasco, que sa-
lió al campo dispuesto a jugarse, 
como vulgarmente se dice, eí pellejo 
antes que transigir con una derrota, 
y dulce falto de arrestos v coraje 
por parte del Siempre Adolia^o, que 
nos recordó en( este partido a sua 
colegas del Racing cuando frente a 
sí tiene un once de poder que aspira 
legítimamente a un título. 
Perdió ed Siempre Adelante, apar-
te de los reparas que luego les dire-
mas, por no haber empuje en la lí-
nea delantera y por el desacertado 
trabajo de su portero, y" ganó el con-
tdarm porque se impulso a fuerza de 
energía desplegada por su medio 
centro y las dos deíensas, que entra-
ban entupendamente a quitar la pe-
lote, cuando no se le entregaban sus 
contrarias a. placer. ES partido fue 
jugado noblemente, pues no puede 
iiiinpedirse que en estos "matohes» la 
excitación de algunos jugadores lle-
gue a extnalimitarse a tal grado, 
que se cometan faltas grnvci?. Él do-
minio fué alterno; quizá de hahei 
diferencia fuese ésta a favor del 
clul) santanderino en el primer cam-
po, a pesar de* qnc jugaban en con-
1ra, de sol, pero que no viendo la 
dohnrlc tan cerca na. jugaron más 
confiiados. El s 0 i t en «ste tiemno 
marcó el primer goal a favor d?l 
Baracaldo en un sesgado del. inte-
rior derecha, de buena factura. En! 
©1 segundo tiemipo, nuevamente, ma*-
caron los baracaldeses, por un fallo 
imiperdonalile del portero siempre-1 
II¡miHado de que venciera ol Siempre 
A11 e l ante, animiánidole conistantemen-
te con sus gritos, a los que los j u -
gadores de ambos bando® respon-
dían dientro del campa. Hubo mo-
mentos que parecíia. que los veintidós 
señores no jugaban al fútbol y te-
nían la misión de probar, sus voces. 
¡Qué mitin, señores! 
EN TORRELAVEGA 
El partido Sestiao Sport y Gim-
náistlca, jugado el domingo 'en To-
'rrelavega, venció el club bilbaíno 
por dos a cero. 
EL PARIHOiO DE HOY 
Esta tarde, a Jas seis en punto, 
se repite el «match» entre el St. Mi-
rren y el Racing, disputándose los 
equipos una copa que donará al ven-
cedor nuestro colega «El Diario 
Montañés. ¡Ojalá que este donativo 
sea ol inoitlvo para que el Mirren 
amiestre todo ese valer que dicen 
que tiene y que el domingo no 
vimos! Hoy se presenta comple-
to con Duncán Walter, el «record-
men» de goals de delantero. centro, 
y el Raci.ng. qncncndidc ofrecer un 
contrario neslstentc, ha trabajado lo 
indcciliiíc \k\vu. )ii-csriil;ir mi, conjun-
to formidable-. W&se la, allnraciVm: 
Diez, Barril , Oscar. Ortiz, Pagaza 
Rldardo AJvarez. Zabala, Montoya 
Fernández, Santluste 
Alvarez. 
Las localidades se expenden hoy, 
once a una,, en Royalty, local anti-
guo de «La Leonem». 
¡Ah, nuestro, aplauso a la Directi-
va del Racing por el éxito que han 
tenido sus gestiones para presentar-
nos tan gran partido, y .nuestra hu-
mildísima petición a los dos equipos 
para que respondan a los deseos y 
oxpoctación que aquél ha. despertado. 
P E t t MONTAÑA . 
EN NUEVA MONTAR v 
A las cinco y media de la taiscS 
del domiingo, contendieron em ioa 
campos del. New Club el prin^ 
equipo de esta sociedad y el Raüiuj-» 
de Santander, ganando loa priaie,,^ 
por dos a cero. 
l h alineación deli New ciuli 
variada, y detbldo a esto el equiuo 
que no tenía más distintivo en L 
juiego que- la defensa, se convirtió 
(en el juego qne desarrolló d domin. 
go lo demostraron) en un equipo coñ 
muclia energía jiíara el ahique, sin 
que por esto decayeise la defensa. 
Dejando la alineación del equi|)ü 
sobre todo la línea (Taljantera, míen! 
tras en ésta no puedan inlroduciíse 
nuevos elementos, tal y como estaíja 
el domingo, es indiscutible que tie-
nen dado un paso muy grande pira 
victorias sucesivas. 
El Radium, en relación con leg 
equipas que han jugado anteriormen-
te con el New Club, flojea bastante 
y su calidad de juego es muy dife-
rente, pero promete, y osto ya es 
muicho. 
—En la misma tarde, y a las tres 
v media, jugaron con el infantil del 
New n u b la Unión Cántabra, ganan-
do los primeras por uno a, cero. En 
resumen, una tardie de victoria para 
el pueblo de Nueva Montaña, 
ÑOZAMAN. 
•AAAAAAAAAÂAAAAlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, ' 
fíopomois a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotras que meiicw-
n m el apartado de Correos de 
E L PUEBLO CANTABRO, n.0 62 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUM. 4. 
P e l e a s d e g a l l o s , 
Se celebraron las anunciadas por 
1 orden siguiente ; 
Primera. "Floranes» 34 1/2, coló-, 
rado, «Fénix» 3-5, giro; vence «Klora-
nes», a los diez minutos en buena 
"̂ ele a. 
Segnirida. ««Fénix» 3 libras, jaba-' 
da. «Callealtera)) 2-15, colorado; a los 
siete minutos hace suya la quimera 
«Fóri'v». 
Tercera. «La Maruca» 2-11, cancío. 
"Raisines» 3 libras, tuerto; hace su-• 
ya la pelea ol canelo; pero tiene la 
desgracia do clavarse su misma pu-
ya en la boca, quedando enganchado 
y vencido', por transcurrir los des 
minutos do postración. 
Mientras el jefe de topaduras de 
«La Maruca» no renueve la pintura 
de las j aullas, tendrá esta gallera el 
santo de espaldas. 
Cuarta. «Floranes 3-8, jabado. « O , 
Iteailtp-ra." 3-10. coliorado, tu»rto, ha' 
cen una suneriorísimia pelea, per-
diendo el colorado por una terrible 
puñalada de aire que recibe; es le-
vantado por si tenía remedio: pero 
fí¡] intentar curarle se le queua. al ga-
llero muerto. 
¡Lástima de gallo! Es, seguramen-
te, el qne sostuvo la pelea más emo-
cionante de la temiporada. 
Quinta. «Flonanes» 2-15, cenizo, y 
«•RasirHPl?»» 3 libras, jabado, pollos a 
12 milímetros-; se peerán bien y ven-
ce «Floranes». crue tiene muchos pies 
y hace postranse a su contrario a 
puro golpe. 
La presidencia, a cargo del seqpi 
Peña, acertada, y lia afición deseaiMJo 
se celebren los cotos qne se trata ue 
concertar. ; 
P U Y A Y M E D I A 
C a r l o s R. Cabello 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS . 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercer.0: 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio a 
Madrazo (Medicina interna).—i00 
los días, excepto Pos festivos. 
y enfermedades de la iotancla' pw 
el médico especialista, director oe 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7.-De once a ana-
Las oficinas del almacén de 
leras de la viuda de J. M a n u e l ^ 
•ianueva se han trasladado a 10̂ jfjCio 
vos locales, situados en el ^ . 0]¿g 




Especialista en enfermedades de 
CONSULTA DE ONCE A ^ 
Ataraxanas. 10.—Tft'éfono. ^' 
hE MAY6 D E 1922, ' " 
L A CARI DAD D E S A N T A N D E R . — 
E l movimi&nto del Asilo «n jftl día 
de ayer, fué él sigmeoite: 
Comidas distriibuídas, 6't6. 
Asilados que quedan en el d ía de 
hoy, 139, 
i i a n m T H p a m DOMINGO 
P U E D E E S C U P I R S E P H R H 
H R R I B f l 
P O R L A MAÑANA entrax por monos dmero que en loa 
^necía usted? icáiinipos... ¿Quién venoará a quién? 
j g ¿ eso; que venir a Santander , —¡El fuit.l>ol, señor mío! ¡No hay 
•jj toros hoy día, en que el fútbol quien so iiesista! iHip, hLp, hipl..". 
iiií el amo, m á s parece de tanto» ' ¡Iluyira!... 
P O R L A N O a t l E 
—¿Qué tal el partido? 
—¡iPoh's! Menos gente que yo creía, . . 
¿Y l a charlotada? 
—'¡iHasta la banden'a! Caisi puñal]a-
<1¡IS ha lialhíido por entrar... No tuvie-
ron, la pneoauciiún <le miimeraír la:s 
inndiais etitiraidas, n i de ahrir la jrlaxn 
a dais dos, y el piihlico 96 Q̂ /̂ ÉÍQStó 
de un niiodo que B3$> cabín, en los te.n-
dildos... ¡Gada, i'iirpiii('tii qn»1 había que 
ver!... Doapués sfe lllenaron hasta los 
.^d'slenupre el caniipo" lleno? ;.No paleas... 
Wo usted, en cambio, fraeaisar —Entonces P a g é s habrá ganado 
a l «Kuies» y a «La dinaro... 
% discretos... 
.jj^ubre! Todo tendrá su públi-
co, señor. ITaee a ñ o s era así. 
TVÍI no hay afición taurina. E l 
Idl l'''1, absorbido hasta a los aití-
ado» il1 linis y a his i>el.('as de 
áfĉ  |hH-ir fntbol es lo misino que 
' .Aquí JK) gana naidie m á s que 
¿poluto...» 
Exagerado!... 
üCóino que exagerado? ¿No ha vis-
mi siemipre el caniipo lleno? ;,No 
¡a •Taurina", 
| ? ^ € usted razón. Pero la. «Tau-
L i ha fracasaldo por tacañer ía , ol 
Sines* por un "ihoicat» absurdo y 
" Caridad)) porque la "Taurina» la 
la coffido de «.iirima» y cada año 
'«¿raba mil duros" m á s por • el 
riendo del circo... Aunque al pre-
íilc... 
Jfto me convence uisted. Iloly es 
L ^inde para el fútbol. Juegan el 
ijirf Mirren. que es el (ia.s» de los 
«ices"' y e1 R^cing con un refuerzo 
jiiíiAiiMio. E n camliio. en la plaza 
toros aetúan los pavaso1» deil to-
L ¡i quiénes nadie quiere ver ya ni 
Í balde... 
l-flflnrfm'! Aun" hay algunos que 
usted allá! Esta, tarde no 
¡ft-Ta plaza ""ás que los emplea-
l.. Al fútbol, no le vence en San-
der naidic... 
I-Está usted en un error. E l ca.&o 
fútbol y los toros es algo seme-
a!l teatro y al cine... ¿Puede ñe-
que el teatro es superior al ci-
tógrafo? Y, sin éniJiargo, aqruié-
se cierran ante la invasi/>n de 
L.gPor qu:é? ' Sencillamente por ei 
vk». El precio es el todo, aimiigo 
Mioatras la entraida al futho! 
sle una. peseta y a los toros cin-
tfiunfo será del iirimei-o. E n 
iaú úe olrcoinstancias, los se-
llos serán los amos... Hoy vene-
el caso: en l a plaza se puede 
—TQKIO lo que lleva perdido en Bil-
bao y unas trece mil reales m á s . . . 
Tres negocioís-como ese y camipra la 
casa del «Lyan d'or»... ¿Y en los 
Campos? 
—tSe pendieron de ganar unas tres 
mil pesetas... A pesar de la categoría 
del equipo escocés, no fué al público 
que debía haber ido... 
—¿Bntonoes?:.. 
—¡Me he désengañoído que, siendo 
iguakis los precios, el fútbol lleva las 
de peirder. 
—Pues va a perder mucihais vecéis, 
porque ha.brá usted obaervaido que 
aquellos equipos qUe antes iban a 
juga,i- por e.l viaje y el hotel, ahora 
pillen m á s dinero que un mal-iidor de 
toros de primera ca.tegotia. y. nal.n-
ralimiente, las ontraidas han de coti-
zarse con anreglo a los presupuestos 
de los pairtiidos... Sólo, hay un' medio 
de arrtiglar ambos intereses, evitan-
do comjpeteniciais ipeirjuidicia.ds. y es 
el de no simultainiear .aimibos capee-
iáeu.los. O toros o Jutbol;. pero que 
todos los domingos haya algo, para 
que las gentíos no ¡pe abuu-ran... ¿Mié 
corh-eile usted que gata m a ñ a n a se 
había, nsl •<! apa^inniído nmebo?... 
—.Concediido. Na;l:i hay QQmo lá 
ve.ida.d para quitar veniais d-' Jos 
OjOiS... 
• —¿Tan amigos? 
—'¡.Tajii aimigqs!... On^uela . ujs-'íeld, 
dan Tonibio. 
—¡iQlióqnella usted', .señor Once!... 
E L TIO C A I R E L E S . 
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ísiieETfl DE mmm" 
Reuista industria! y comercial. 
río: Tallas gót icas en mad/ 
(con siete ilustraciones); Heinric1 
Kfefist; L a poes ía alemana en < 
nmjero: Noticia breve sobre el a.i1 
wio del Rey de España; Sob' 
sñimiot, E^p^ie iqu internaiciomr" 
m êDñ en la Habana; E l «Koe''; 
|%o con tres ilustra.cio.nes); 1 -• 
la de Gómez Airio.» (oori dos ilu; 
tóonesl; Sociedad niejicano-alema 
len Hamburgo (Deut^h-Ivlexikanis 
veremigung zu Hambua-g); De 
. ^ pugilato; Cultivo para e-
^amiento de plantara en Alema 
(con cuatro ilusiraeiones). 
5^os de la. química, orgánica; E1 
"̂Uo ajnio máquIina.-JhenrainLmtíi 
" 1IU,,V« iluistraeioncis); L o s últi 
progresos de.1 correo aéreo ale 
con dos iilustracioTieis}; Subven 
" !ie las flotas mercanties. 
jrafciones: BnlEiañainzas modter-
Jw' dibujo: Tomamlo apunte; 
h ih'L azotea. Prlanerais nociones 
yspeotiiva, Copiando del na.tu-
W s i m o anivensamo de la 
•̂«¡lon de ka ciudad de Quedlin-
^ruipo de la comitiva, con umi-
I t f * Prui-ipios del siglo pasa-
i' ñV'aua oél,el)1-e de Quediinhimg. 
«iQkenherd.) (nido de pinzones), 
p, 116 ante l a Casa Consk-
rvvvHL^;s,i110 de Quedlinhurg. 
fíCBSOS DE ñ m 
i . UNA CAIDA 
K 7 * * del domwigo, en la es-
n̂io i) T" calle de lo'a Azogues, 
^a&as ? rigueZ; de cuarenta y 
tuvo l a desgi-acia de caer-
pr¡2fontal y una contusión en l a 
^ curado on la Casa de Socorro. 
[Id n..,_EXCESO D E V E L O C I D A D 
F al a municipal denunció 
de B¿Utoiln('>vil1 775 <lc la matrícu-
•Dao. 
tjor f ^ S A R I A D E V I G I L A N C I A 
l6¿g Loíinusaría de Vigiliancia se 
ayer las siguientes denun-
£iÍ!íZ^adc> ^ n i c i p a l del Es te : 
•^cia que en la calle de Ca-
Seremo u n perro mordió a 
aañ ^ ' 
fkx d'e. causándo la una 
toma Montero lucera, de 
de ed/ad, cauisánd 
. n eil brazo izquierdo. 
Y S E C R E T A S 
O VEGA T R A P A G A 
• ?lta de 11 a 1 y 3 a 5.. 
NUÑEZ, 7, S E G U N D O 
—A.1 Juzgado municipal del Oeste: 
>o denu.nci,a n I/iopuido y l'idro Pe-
la, que en la, calle, de Calzadas Alias 
igredieron a E l v i r a V el asco pi'odu-
iénoobt una. herida conlnssa. en e) 
alilo súfkeiid^ 
—Al gobernador civil se tra.-bula 
m denuniciaisi contra. Aadonio L a li-
tera, por bJastfémar, y Malía,s. Pérez 
'Or escándulo y desobediencia. 
• GASA D E SQiJORRje 
AisistidoB anteayer y ayer I 
•;armen Huiz Xerjera, de 17 m ; 
i djisten'siini ligamenioSa de la mu 
ieca izquá«tnda, 
Eduanílo Miguel Galicia, de éaiatro 
uiiis; de una herida contusa en la 
egiónirontail. 
Victoriano Miñón Fuentes, de 33 
iñoé; de una' herida ineisa en. el pie 
/(pi î indo. 
Sagranio CebaOlos, de dos añetó; de 
daque de eclampsia,. 
Josefa Rucandid, <le un año; de dis-
ens ión del brazo izqulei-tí.o. 
Au tedio Ortega. Laifuente, de 43 
iños; de una: heriula contusa en la 
región supenciliair •izquietrx^. 
An i l ina IPelayo* B'ezaniiia., dfe 18 
años;, de erosiolnes y contorsiones en 
la naniz y m u ñ e c a izquienTa. 
Dolares Gómez Alonso, de 37 años; 
de una herida contusa en la nariz. 
Aniana Alcántara Rodiríguez, de- 10 
años; de una herida, contusa en la 
región parieetal izquierda. 
'Vicente Calderón Cavada, de nue-
ve años; de una herida en l a pierna 
izquierda. ' 
Gumiensindo Lozano, de 44 años; de 
una herida contusa en el dedo anu-
tenr de l a mano derecha. 
Francisco Uberh, de cinco años; de 
una herida conitusa en la reg ión su-
pardiliar dereoha-
Pelayo Palacio Sánchez, de ocho 
años ; de una herida contusa en la 
cara. 
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N o t a s d i v e r s a s 
MOVIMffiNTO D E M O G R A F I C O . -
E l registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
iDJPstliiLto !<̂ el '-Oleste.—iNiat|imienito)a(: 
Varones, 2; hemlbras, I. 
Defunciones: L u i s Veneras Carre 
ras, de 15 meses; Peña.castillo. „.4 
Matrimonias: P. 
» * * 
Distrito del Esrte.—Nacimientos : 
Varones, 2; hembras, 2. 1 
Defunciones: Pedro Pérez Moraba, 
de 2d años; Río de la Pi la . S8Í 
Bjalsilisa OHiz Pcrall, db 76 años; 
Alsedo Bustamante, .̂ quinto. 
Isidro La.vín Maza, de lü años; Rúa 
mayor, 17, tercero. 
Mataiimonios; 1. 
PAGO A L A S C L A S E S P A S I V A S — 
Día píimeorq de junio: Montepío mi-
litaa-. 
D í a 2: Retirados. 
D ía 3: Montepío civil, jubiladas, ex 
cedentes y remiineratorla,s. 
D í a s 5 y ü.- Todas las clases y re-
tenciones. 
R O M A N E O . — E l vtrilicado en el 
d ía de ayer, es el siguiente: 
Roses mayores, 12; menores, 13: 
kilos 2.366. 
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^posicifin de íoíograíías. 
U n a c o l e c c i ó n d e l o s P i -
c o s d e E u r o p a . 
MADRID, 29. —Se ha inaugunade 
en ol Ateneo^ la Expcisici<'m de Foto 
graf ías de montaña, que celebn 
anualmente lia Sociedad de Alpinis 
mo de Peñaila.ra. 
Representan las obras hermosoi 
paiSíajjas de los P'irineots, Picio© de 
Europm, Grados, - Guadarj'ama, mon 
tañas vascas y navarra?', Monlsi rrai 
m o n t a ñ a s de Mfarniocos, y adéonái 
tipos y costumbres de las regione: 
montañesas . 
E . Is'ta Ex¡posició;ni ]jcrmanecerí: 
abierta h)asta el dia 10 de junio. 
Está llamando l a a tenc ión la her 
taois, colección de Fotogi-afías expue; 
tia de l a reg ión de los Picos de E u 
ropa, en Liébana (Santaaider). 
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Bolsas y mercados 
D E S A N T A N D E R 
Imterkr 4 por 100, a/JG por 100; p& 
setas 50.0CO. 
AiiiiiM'lizaibJie, 5 poa- 100, 1917, a 94,7f 
por .100; pes&tais 2.500. 
Alfisi M -, a 78,20 por 1O0; peseta; 
18.000. 
't'.i a. n'.láüii'cn?. nuevas, a. 99 poi 
I05'- i>ftSfi't.aiiS 25.1)00. 
M. Z. A., prim-ra. 3 por 100, a 272,2' 
i t o r 100; pese.tas. 150 oblilgarione;-'. 1 
V i , -J;O ('. por 1.00, a 9*,50 por 100; pe-
eta.s 9.000. 
D E MADRID 
Interior ferio F " 
> * 
D . . 
• » O , , 
. B . 
A . 
C H . . 
' mortizable 5 por 100 F , • 
• • E . ' i 
• • D , , 
• • U . . 
a • Jí . 
• > A. • 
Usartliabl* 4 par 100, F . . 
ttMO de Eepafa. , , 
VtMO Hfaptno-Araerloeno 
« M Í O del Río de la Plata, 
tabacalera! 
Morlet • •(•«(««#>i»t 
i l l e a m i o i . . . . . . , , . 
iiieareraa.—ActloBM pre-
f trente i . . . . 
idem Idem, ordinarlaa. . . . 
HídulM 5 por 100. 
Visuarerai eatampilladaii 
dem no eitampilladai. . . 
Ixterior l e r í e F . . . . . . 
l ídulas al 4 por 100. 
f r u e o i , 
l ibra i . . 
B6Uari.. 
'nmeoi mlsoi . , 
If a r e o i . . . . . . . . . . . 
DÍA 27 DÍA 29 
69 2oj 69 85 
69 20J 69 30 
69 20 69 3) 
69 25: (¡9 4̂  
69 23; 69 41 
69 31, 69 43 
7't 75 70 03 
95 00, 00 00 
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323 50 000 00 
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00 C0 00 00 
00 Oüj 00 00 
000 00 000 00 
uoo oo; 00 00 
00 00 00 00 
(SUCESOR D E L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O I M F E C C I O I M E E S Y N O V E D A D E S 
RIBERA, 21.—Teléfono n ú m e r o 505.—SANTANDER 
M e c i n o í e r a p i a ? masaje 
Gabinete» montados>on todo loa 
adelantos modernos, para la r t -
educaclón de los miembros 
MARTINEZ E H I J O : D^plomado8, en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
BAN FRANCISCO NUMEERO l — T B L K P O N O 5-68. 
Balneario S a f i t a n d o r - L i é r g a a e s 
No hay tratamiento más eñcaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
bou eficacísimas en los cálculos y 
arpnil'aB del riñón. 
inte Si M i a U í u a i 
y Caja de Ahorro» de Santander. 
Grandes facilidades para aipertura 
le cuentas corriente de crédlio, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
alores. Se hacen préstamos con ga-
ant ía personal sobre ropas, efectos 
/ alhajas. 
Da C a j a de Ahorros paga, hasta 
mil pesetas, mayoir interés que las 
eimas Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
i, en julio y enero. Y anualmente 
estina el Consejo una cantidad pa 
i premios a los imponentes. 
Las horas de ofleina en el Estable 
imiento son: 
Días laborables: Mañana, de nue 
e a una; tarde, do tres a cinco. 
S á b a d o s : Mañana, de nueve a una 
airde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sf 
••e.alizarán operaciones. 
Cajas de c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
C A L L E F . V I A L . — T E L E F O N O 682 
VVVVVVVX-VVVVVVVVVVVVWVVVVÂA/WVX̂ âVVVVVX 
H s c n e l a N o r m a l d e M a e s 
i r a s d e S a n t a n d e r . 
Se ponic en (•o.iKKimirMitiv dH pú-
bliuMK q;u«( los exániiísnieis de .ingre/so 
danán oomileinÍBo <'l día. I; ¡L las nueve 
efe La ni iña na, y a cont inuac ión los 
de asignaturas. 
Santaimder, 29 dte mayo do 3922, 
WVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
Escuela de eomerc io 
E X A M E N ESI L I B R E S 
Lin-i e x á m e n e s de ingreso, de pri 
miera convocatoria., se celeibrairán el 
pró.viiüiu ¡ii. ves, pirimiieiro de junio, a 
I is nueve, de Ja mañana^ 
l.o exámeines és» Hsiignaturas co-
iniMizwrán ;iJ día. siiguiento, a. Ja mis-
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E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Emipresa F r a -
gai).—'Ilean(pc|-aclla de c^u,ematógii-aío 
selecto. 
Seación continaia desde ias siels y 
mieidia de l a tandle.—Hoy, niarteis, es-
trono de l a mteir6sani.e pel ícula, en 
cuatro partes, titulada «Natacba», 
Omiiiplotará el pirograima Ja gráfica 
de Ja guerra, tiitulada, «Valladolld en 
Monto Arruit. 
'•HAN CASINO DEL SARDINERO. 
—Hoy martes, a Jas seis, el sainete 
en tres actas, de Jos señores García 
A'lvarez y Muñoz Seca, «El verdugo 
de SevilJja». 
"•\Klii.cnw NARRON.—.Desde las 
iseis y media, «iBl enigmia del silen-
oio", once y doce episodios. 
vinos rioja PflTERHIMfl 
E s t a Casa garantiza l a pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera Rioja Alta. 
P í d a s e en todas partes. Depósito en 
S A N T A N D E R : 
l i ü r é s Arche del Halle 
SANTA C L A R A , N U M E R O U 
" E C O S " 
S A N T A i N D E R - M A D P J D 
Rápido.—Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viiernes, a .Jas 8,40 
de Ja macana. • 
Correo.—SaVida de Santander, dia-
r ia , a las 4,27, p a r a llegar a Madrid 
a las 8,40 de l a mañana .—Llega a 
SantanideT a las oclio de l a m a ñ a n a . 
Mixto.—-Sale de Santander a las 7,8 
de la m a ñ a n a y llega a esta e s tac ión 
a las 18,40. 
SANTANDiER-OVlEDO 
Salidas de Santander: q las 7,45 y 
13,30.—•Llegada.s a" Santandei*: a las 
16,26 y 20,51. 
S A N T A 1 N 1 D E R - L L A N E S 
Sal ida: a Jas 17,15.—llegada a San-
tander : a las 11,24. 
S A N T A i N D ' E R - C A i B E Z O N 
Salidas de Santander:, a ^as Jl.SO, 
Í','55 y 19,15.—Llegadas a Santander-: 
i las 9.2S, 15,39 y 18,48. 
SANTAiNDE/R-TORRHLAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves y 
lomingos y días de mercado, a las 
7,20.--Llega los mismos días, a las 
•2,56. 
Torios los trenes do l a l í n o a del 
Innlábiiico a.dimit.en viajeros para To-1 
relaivega y regireiso. 
' SAN TAN DiER-BíLBAO 
SaJiidas de Santander: a las 8,15, 
1,5 v 17,5.—Llegadas .a Limpias, a 
as 9,55, 16.6 y 18,40.—A Billiao : a las 
2,16, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7.40, 13,30 y 
8,30, para llegar a SantaiiHer a las 
1,50, 18,31 v ,20.35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a Jas 17.35, 
«ara llegrar a Marrón a las 19.57. 
De Marrón para Sanla.nder: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
1,30. 
SANTAN D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
I, 10, 14,20 ^ 17,57—Llegadas a Onta-
leda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,6. 
il,23, 14,32 y 18,13.—Uegadas a San-
iinder: a las 9,3, 13,8. 16,13 v 20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S . 
Salidas de Santander: a las 8,55,. 
'2,20, 15,10, 17,5 v 19,50—Llegadas a 
L iérganes : a las"l0,7, 13,22, 16,17, 18,10 
y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,15, 
II , 0, 14,13, 16,50 y 18,40.-ilegadas a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15.18, T8.3T 
v iq_2fi. 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVM̂  
Hotel Restanrant R O Y A L 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos los d í a s platos variados, 
S E I S P E S E T A S cubierto, 
Coches a todos los trenes. 
Banco de E s p a ñ a 
Como arapliiacíón al anuncio pu-
blióaldo por este Banco con fecha 20 
de mayo actual, se haíce saber a los 
interesados en di concurso a plazas 
die asipoiranities a destinos de eiscribien-Hemos recibido el primer número 
]ínl1TÍttií.;S'-n't'a'l,derÍ,lílr S ? 0 8 * ' ^ del mismo, que, a parür del 2 de que, en lo- sucesivo, se publiaará se- ¿ . „ z ^ . V I - J ; . N _ _ J ^ - . - I . 
mianalanjente. 
L a citada reviisita, perfecta.me;Mtf 
editada, debe su pmblidación a un 
grupo de jóvenes amantes de l a lite-
ratura, y servirá de «albergue a to 
dos los vensóts y todas las prasii.; 
que hayan sido iñspiradois por l a fe-
runda musa española)). 
AI mismo tiempo que corresponde-
mos al saludo que nos dirige la Re-
vi a irum. de «Ecos», hace.mo« votos 
porqlue sea larga y provecihoisa su 
existencia, conquistanda triunfois en 
el campo de las letras. 
VV\VVvâ «'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Â A/VVVVVV 
Rogamos a cuantois tengan que di-
rigise a este periódico, que Hagan 
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es el 62. 
S i n esto roquiisito puede sufrir re-
traso i a conrespondancia. 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
¡MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.a, 80. 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a l y media. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Di! FSLL0W8HIP OF NEDIGIHK DS L0RD8KS 
Especialista en Estómago , H ígado e 
Intetinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta : de H a 1 y de 3 a 5 
P E S O , 9 , - E S Q U I N A A L E A L T A D 
jumo proxíano, en tcnlos los d í a s la-
borables se ce lebrarán los e x á m e n e s 
cerner ales de esci-iturá al dictado y 
Aritmética elemental, actuando por 
dos series diarias die cuarenia concoi-
iTentas caída una, u n a por Ja m a ñ a -
na y otra por l a tarde, según apare-
cierá en las listas correspondientes, 
que se h a l l a r á n de manifiesto en l a 
planta baja del edificio, desdo el d í a 
29 del actual. 
Madrid, 26 de mayo de 1922._Eil se-
cretario generad, O. BÍLANCO-RBGIO. 
BAÑOS DE Lf l MUERA 
L a s mejores aguas para combatir 
la anemia e impurezas de l a sangre, 
próximo a Bdlhao, siendo varios los 
treneis die ida y vueditá en el día; her-
moso elimo, Gran Hotel, extensos 
Parques. 
N O S 
L A N T E R O H . 
(SOCIEMD DI BEP0R3ABÍLIDÍ9 LIMITADA) 
T a l l e r e s m e c á n i c o s de a s e r r a r 
jf e laborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s de M a l i a f i o - T 8 - 5 2 
S A N T A N D E R 
KNO T X . - M e i N K I . E f c ^ R C J E B Í ^ O C A l M T A S R O 30 de mayo de 1921 
Camisas de esteiilla y percal, con cuello y puños 
pegados.-De pesetas 11 a 1̂ *5 V 
Calzoncillos blancos y listados, de hUo, para cabaUero C--^ 
Ue pesetas 8l59 a 13.-Cal/oncillos cortos. De ptas. 4 a 8. ae punto 
m g ó f , para n i -
ños , en sedalina 
y a lgodón, dil'e-
rentes colore». 
Deptas.ia'53H2J 
Palmi de Mallorca, Santander, 
Camisas de percal estampado, con dos cuellos y ,}„ 
pares de p u ñ o s sueltes.—De pesetas lO'SOaio 
Echarpes y tiras d« s^d», ( í lbujo^grj in novedad. 
* . ...... • •••^Pe pesetas 1 a H,5C. 
Trajea ne p u r t o ia-
jilée, para n iños , e i 
sedalina y a l g o d ó i 
diferentes coloro^ 
y modelos. 
De ptas. 125J a 21 
Pijamas c^n botones n á c r r y cordones do 
Do pesetas 2'¿ a 25. 
Trajes de hilo extr», blancos y colores.-^De nos oí 
15'76 a 18l75, s e g ú n tallap. 
Trajes de punto de estambre fino, blanco y natura?. 
Do pesetas 16'75 a IS'TS, s e g ú n tallas. 
Ropat confecc:cnadas para Cabatlsro/ 
Señora, Niño y Miña. 
P a ñ u e l o s para señora , en hilo 7 a lgodón, blancos, lisos, g 
labrados y con iniciales bordadas.—Ijo ptas. 0,4íí a 15U , Modid' 'de icxx > 
Bandes de paño r a ü u e l o s de a lgodón , blancos, lisos, labrados y con j a r e tón a lgodón, propias 
para Sports y color, para caballero.—De pesetas C'7ü a 6 para f i p o r t ^ t í o n 
- D ^ p S s s T i O M M a S E R I A Y G E N I O S O E P U I S T ® D e p 0 t S e a i 2 
Camisas.-calzoncillos, pijamaf, cue l íos , puños , c o r b a í a s , gemelos, alfileres, suje adores, tirantes, 
H F N T ñ ! M f nHTñRf l 'is35- í a i a s W é n í c a s , c i n í u r j s e lás t i cas , c in íu rones , pañue los , c í e — T r a j e s pucio, c a m i í e i a s 
s L í l i H i HL L U i l I f l i l U c r epé , camiseras malla, jerseys, medias, ca l ceünes , trajes ¿ a n o , bandas, medias spon, e ic , ele. 
Trajes de a l g o d ó n jume!, caUcos. 
De pesetas IG'óO a 18, según tallas. 
Trajes a lgodón , eolerds mezclados, novedad, 
De pesetas ll175 a 13 25, segúa tallas. 
Corbatería, Guantería, Sombrerería, 
Zapatería, Paraguas, Bastones 
y artículos de viaje. 
P í d a s e e l c a t á l o g o g e n e r a l . 
O Í ! 
9 
7 
# d e S a i z d e C a r l o s 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando l a i molestias d d 




i minenclis médlcai 
lo recomiendan. 
FN FARMACIAS Y 
ULI KAMAHl SfOS 
E S T Ó M A G O É 
• / dolor de estómago, (a dispepsia, /as acedías'. Vómitos, inapeiencte, 
diarreas en niños y sduítos que, ú veces, alternan con tetMñimimtQ,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antiséptico* 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30 WiWb% 
' desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ 
Habana, Colón, Panamá, y 
( 
da Perú 
R r ó x i m a s s a l i d a s c á © i S á n t a n d a r 
Vapor O R I T A , ei 2 5 dé junio. 
" O R C O M A , ei 13 de agosto. 
" O R I T A , ei 2 4 de septiembre. 
" O R Q O M a , el 12 de novlambre. 
" O R I T A , el 2 4 de diciembre, 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o * » d a p r i m a r a , « a -
S u r a d a , i m t a r m a d i a y t e r o a r a o l a a a . 
PARA. MA9 INFORMES D I R i a i l i a S A SUS COÑSIGNATALIO3 
Sres. Hijos de Basterrechea.=p£seo de Pereda, 6.=Saoíaflder. 
F A B R I C A DF, TAT,LAR, BlSETAR Y R F S T M R M í TODA CT ASF DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LÍAS. FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUA-
D'ROS C,RAi; \ l ) i»S Y MdiLDt lRAS D E L P A I S Y EXTR A.N JE RAS. 
D E S P A ü H U ;; Atuóa Utí Esfialautej. ú u á L ^.-Tel. G-áS^Fábrica,. Cerva-atea,, 88¿ 
de siete toneladas U . S. A.—Buenas 
condi- i i no--. 
I n fo rma i - án en esta Adminis t ra -
ción. 
•<« fina y media a dos toneladas, en 
tmnejorahles condiciones, se vendo, 
í n í o r m a r á n ADMINISTRACION. 
s n 
Diploma de Honor e n ei concurse 
i n i t M ' i n i r i i o i i a l de n i ; : . " 1 r u s tóntoíer&j 
/ nti i t anmach a.$. Topiai íse ISW, 
Despaolio: Galle de Sanln Clara 
l i . — i ¡Uleros: Cuesta de l a Atalaya, 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
i ^ M ! O i P E e i S í f i i í i í i l 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Mancos de l a 
^ava, manazani l la y Valílopo-ñas. 
•Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-B3.—fíA'jNTANDER • 
Fxc .íeñta y económico pienso 
formado con har ina de m a í z y har i -
na de residuos de nueces, t an bueno 
como l a ha r ina de m a í z sola, s egún 
demuestran los a n á l i s i s q u í m i c o s que 
se han hecho, y la experiencia de Jor-
que S'ignen u s á n d o l o . Muy nu t r i t ivo 
para toda clase de gana.do, aumenta 
en las vacas la producí t ión de leche. 
Muy bueno para l a r e c r í a y ceba deil 
ganado de, cerda. Vigor iza y aumente 
la.s posturas de las aves de corra l . 
Pedidos a 
QUINTANA, R E V U E L T A Y RABA 
Piaza da la Esperanza, l-SASTíNOEÍ 
piso amueblado para temporada, en 
sit io cén t r i co . Informes, esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
^ i a ± o r r i c > v i l 
OVEF.LAND, tipo 4, ca r rocer ía torpee1©, 
< aei nuevo. 
f u i 
MotocieJotas «B. S. A.», «Indto 
y «Clcvoland)). Bicicletas «Cuesta», 
«I. V. ,E.», «Alción» y «Tlie Faiconn, 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
nos, a elección. Bicicietas alemauas, 
dos frenos y guarda-barro?, .̂omple-j 
tamente nuevas a 275 pesetas. CuMerj 
tas y c á m a r a s «Dunlop», ePancOTl 
B e r g a u g n a n » y «Hutchinson1'. Surtido: 
general en accesorios; todo a precios 
liar;itos, por recibirlo direclamente 
de fáb r i ca . 




FÍAT, una y m e c í a t o r W a í a p , m iy | oco 
uso, com^lelf m e i t c er r i p a !¿. 
I ' R^A - A - ' A K ^ . k ' . A IL» ' 
Las antiguas pastillas pectottfeslj 
R incón , tan conocidas y asadas I 
el púb l i co santanderino por su resw 
tado para combatir Ja los y níoceio-
nes de garganta, se Hallan de ve" 
en l a d r o g u e r í a de Pérez del Mo"™ 
en la de Vi l la f ranca y Calvo y 
l 'ainiacia dd E r á s u n . 
A R C E 
L t y 
GRAiN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Ca le facc ión .—Cuar t a s de b a ñ o . 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
dependiente p r á c t i c o para mostrador 
In forma , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
In fo j -mará ©st^ A d B y m s k a c i ó i i » 
Paseo de Pereda, 2MeL $ 
(ENTRADA F 0 3 OALDBKOW 
8ub-agentes de HEEMAF, Hegenlo (Holanda). 
Molones, alternadores, transformadore • 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 2 5 HP-
Taller de í M a í o íemotores y IransfoiailQres :•: ütalirailo eléclfico i i a * * 
e n I 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los fenocarr i les del Norte u a ]a 
' f ia , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salaman va. 
f rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y ^ ^ ' ^ t i á n t i c » 
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a 1''Si^ad03 
y otras Empresas de Navegac ión , nación-alies y extranjeras. 
similares al Cardiff por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . . ^par» 
Carbones de vapor.—Menudos pa r a fraguas^ — Aglomerados, 
bentros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H A G A N S E PEDIDOS A L a 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don Ramón ^ 
Alfonso X I I , 01—SANTANDER : S e ñ o r e s Hi jos de Angel lJéreZrQynaáola--' 
fiín.- C.T.TON v A V I L E S : agentes ae l a Sociedad Hul le ra *W 
V A L E N C I A : don Rafael Toran. 
Para otros inrormes y precios, d i r ig i r se a las ofleinas de 1* 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p s f f o l a 
mm>mm 
grandes 
.vi'W^AAAwvww i\v^^^w^w^VJ '̂•. MA«/l^^Ma^a\v^^A^a^^AAAAA^\vvvvvv^^ i^<vvvvvvvvvvvvvvvv\\^\a^AA^\vv^ vvvvvvvviâ mm v̂vvvvvvvvvvvvvvvw^̂  Aivvvvmwjvvw\*\'vvwivwv^^ 
HAMBURG 
L I N E A R S G U L A 8 ! M E B S U A L E N T R E 
a E L 19 D E JUNIO 5 Yapo» 
limiten"cargt y ptetjeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
E L 19 D E J U L I O 
C A H t E T 
v i o ñ o 
^••Kiíúmfl.l'i :• i;.:-1;!';-i i i l l (lo Reil 'iln 
Á lili -(M'i'i'cteira. u:o 'rorn,l.a.ví."<a: 
p-.4.e H.rs pii&ois y p lan ta baja, 
jju_ inii i ;a. jiozh y c --.liera. 
idlf ii n' Hon ISernanlo Mim-
^ olí l:i ii!Í:-!n;i r i isn. YWlu J'c-
Vi.•ñu. 
DIRIGIR L O S P E D I D O S A 
paul ino C a n a l e s 
1 ' J ' o r r e l o v e g - a 
BCÜiUAS THOMA8 
Y SUPERFOSFATÜ 3 
SULFATO D E POTASA 
KAÍNITA 
CLORURO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
m i - — 
Ifncia áe loí 'áutomóvüsi S S £ A K É 
m \ m s di alqDiitr 
lirvlclo pirmadesti ; a domlclllii 
HUIA TARA COLOCAR MACIZO» 
\úmmk% :Tal ler de répSraeíoDes 
JAULAS CTDBPKHDKHMi 
AUTOMOVILES E N JVENTA 
(Facilidades en el pago), 
spafia, 8-10 I I P . , faof/m con alum-
Wo y arranque, 17.000 pesetas. 
llioiHÜouiiin, J:'-J(), faetón, fulunihi-ai 
iló, buena presentación, 13.500. 
^p |edas metálicas, faetón, 3.200 
Píselas. 
IpíWgeot, G-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Kliinonsino, alumbrado Bosch, 
'&.0OO pesetas. 
m h l-TAi', P. 2, doce asientos, 
'WO pcsf'las. 
i""! Wem, I8-J5, L . , treinta asientos, 
pealas. 
P i i ESerliet, 5 toneladas, 15.000. 
m ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
ÍBB F e r s a n d o , 2 i T e l f . 6 - 1 6 
T A L L E R MECANICO 
SOLDADURA A I T O G E N A 
".gAKACIONKS oe MAQUINARIA 
W í L A C l O X R S D E T U B E R I A S 
. D E HIERRO V P ' OMO, E T C . 
AlAllATOS ECONÓiMICOS PARA 
, CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
DN CONSUMO D E 20 GTS. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
WARTO D E HORA a MAS D E 40° 
Manuel S á i n z 16 
01 « « ' " ^ SANTANDER 
DANIEi; G O N Z A L E Z 
de San José, n ú m e r o 2. 
wos 
SHRíieiO DIBRIO DE ÜÍB3ER0S 
^ D E S A L I D A 
l)8.B¡!?noda: a 1118 lO'lS de la maSana 
CoS08: a 188 7<50 ídeni ídem-
^^«f111^1011 con los ferrocarriles 
''la S ,a.n?er a Ontaneda y de La Ro-
Uabafias de Virtus. 
feebles 
í8 
a l p ú b l i c o 
nuevos, Casa Martínez. 
^con''1!'8' na(lift; I'a-ra evitar du-
fenlten preció. 
''-VN DE IliIil  IIEÍIHERA, íit-
ue 
9 saldrá el día 22 de mayo. Tapo? 
Tapoi m - H t s r j k f c & ^ a J z ^ j do 15.0Q0 toneladas, saldrá el 22 de junio. 
!)í;s(:ue,n'í'(is s o b r e . p ü e c t o s de tais t i 'a a f a m i l i a s de mas 
DE TRES PASAJES ÉNTERiüS, C O M I ' A X I A S DiE TEATRO, I'().!! i vi !•' >.S, 
PERDIA ISIS. FIMGI O'NiABÍ OS E.Sff:> AÑOlLES Y « U S - F A M I L I A S Y O» 
MUXID'APES l í E i . J i ; ¡ n s A S . 
Para reservas de pasajes, carga, y cualquier Informe que i ni creso, a loí 
|i.'isa; 'Tas pjftir.a l la i ia i ia y N'i'irari'iiz y dclalles de todoií' los servicios de esta 
CoiiLpafiía, dirlgk'fjíí a í.oí> con si guata riios en Santander, SlEÑOBES VIAI. 
111 J"S, Paseo ile Pe-Vena-, ' ? ' > , bajo.—TalólVuio núnie.ri» 5!5. 
s e r v i c i o s d e . i a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a ¿ = — -
L I N E A D E CUBA-MEJICO.—Servicio nieusual, saliendo de Bilbao el 
fl 17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21, para Habana y 
| v'cracruz. Salidas de Veracruz el 16 ue Habana-el 20 de cada mes, pa-
ra Coruña' Gijón y Santander. , 
L I N E A D E BUENOS AIRES.—Servic io mensiual, saliendo de Barcs-
ma él 'i. de Málaiga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz da. Tenenfe, 
jj Montevideo y Buenos Aires, .emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2, v de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NUEVA Y O R K , CUB A-rvIEJICO.—Serjvicio mensual, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 2o, y de Cá-
diz el 30, para Nueva York, l l á b a n a y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva YorK. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 
15 de cada mes, para Ras Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa r,:ruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. -
L I N E A DE F E R N A N D O PO.O.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma y puertos de la costa oc-
cidentaJ de Africa. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
—Además de los indicados servicios, la Compañía Trasal lánt ica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New 
York, puertos del Cantábrico a New-York y la l ínea de liarcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunc iarán opurlunamente en 
cada viaje. 
—Estos vapores admiten carga o n las condiciones m á s favojrables, 
y pasajeros, a quienes Ja Compañía da alojañiento muy cómodo v 
{rato esmerado, como ha acreditad en sni dilatado servicio.—Todos loa 
vapores tienen te legraf ía sin hilos. '-Taimbién se admite cerga y se ex-
piden pasajes para todos los puert Sf del mundo, servidos por l íneas re-
gulares. 
'W^VWvVWVWi'WVW^WW IWWWWWWWVWVW WWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWWVVVtMMW*'' 
IÍHB a m i 
V a p a v * E D A M , s a l d r á e l 3 0 d e m a y » . 
U E E R D A M , s a l d p ó e l 2 8 d e j u n i o . 
admitiendo pasajeros de primera cíase, segunda ec'ónómica y tercera clase 
para HABANA v VERAiClíEZ. T a m b i é n admiten carga para HA RANA. 
V E B A C J H I Z , TAMPÍCO y N U E V A O R B E A N S . 
Nuevo preparado compuesto de 
de esencia de a n í s . Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 2,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purís imo, 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, m'nn. ll.-Madrid. 
De venta en las principales farmacias de España . 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
de glircro fosfalo de cal de C R E O 
SOI'AIi. Tuberouló'sis, catarros 
cróníems, bironqiiiíis y d+dalidcul 
goneral.—Precifó •: HJA fie se tai». 
Vapores cor reos E s p a d ó l e s 
i e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á i t i c a 
HABANA v e r a c r u z : TAM7IOO 
F i a i . 1.175,09 
ImsíhIíío 
ímpnanto» i «c lase Fta i . 1.888,50 Ftaa. 1.460 
S.1» económica . . » 850 » 925 
S a c a s e > 583,90 • 613,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos on el presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 tonelaidas cada uno. E n primera ciase, lo.1 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda, económica, los ca 
mafotes son de IX'S y de CUA'lTlO literas, y en tercera, los ca.marot.es son 
díwDOS, C U A T R O y S E IS 1 i ter as. 
P I Para toda clase fie itiformes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
y Gijón, d o n / F R A N C I S C O GARiCJA, W A I M i A S , 3, praí.—APARTADO 
D E C O R R E O S NUM. T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «ERAN 
GV^RGIA)).—SANTANDER. . 
Se recomiendo, a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen 
cia con cuatro d.aa de antelación, para tramitar l a documentación d* 
embarañe v recoger sus hiilo.t.RH. 
Por doce uniJ pesetas- casa, de p l añ -
ía baja, tres pisos y bobardrlla. 
Ta/a'i.bién vendo bc-rHes y casa con 
nonmoi-a bm' r la : llave en mano. 
b i í o m i a r á , don Rufino Sola, Gene-
ral Espartero ( ca rn i ce r í a ) . 
( P U R G A C I O N ) 
I N Y E C C I O N tSECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas íarmaciac 
y P E R E Z U E L MOLINO-
E l día 19 de junio, a las tres de l a tarde, sa ldrá de S A N T A N D E R el 
vapor 
S U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
admitiendo pasajero» de todas clases y carga con üjestino a HABANA | 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pesetas 550, m á s pesétas 26,00 de impuestoi. 
P a r a Voraoruz, pesetas 000, mas pesetas 16,10 de impuestoB.. 
E l día 31 del actual, a las nueve do la mañana—^salvo contingencias-
saldrá de Santander ed vapor 
O l - O L C l S f c C S C l O € J é k . < 3 L ± 3 B 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n , 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de junio, adimitiendo pasajeros de 
todas clases, con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos - destinos, peseta» 
435, mas 15,10 de impuestos. 
Para, m á s informes dirigirse a bus consignatarios en S A N T A N D E R 
•eflores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo ele Pgreda, B& 
—Teléfono n ú m . 63. 
Dirección telegráfica y te le fónica: «GELPEREZ». 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Gran ocasión para comprar barato. 
t u r a n i a t e d o e l m e s d e m a y o p o n d r e m o s 
s | l a v e n i a c a l z a d o s d e t o d a s c l a s e s , a 
p r e c i o s j d n c r e í b l e s . 
Matintos i i iedeIosrpara s e ñ o r » , c a k l l e r o y n i ñ o s . 
Te dos los a r t í c u l o s e s t a r á n expuestos y m a r c a -
dos a s u precio en nuestros escaparates . 
S a n d a l i a m o d e l o " I s r a e l ¡ t a " , 1 L A M E J O R 
E n nuestras ventas excluimos todo intermediario. 
C A L Z A D O S 
ftelios i f l i t o SÜI ÉÍÜ o f l i r a : - : 8 u c " p " , n " T r J T t 7 o % d ; E " e ' ^ 8 
T I N T Ü R i S para lis C A N A S 
Camomille para conservar el 
polo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cábe-
nos; artículoa para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, San Franoisoo, 25 
Se reforman y vuelven fracs, emo-
kins, gabardinas y Uniformes. Per-
fección y economía . Vu í lvense trajea 
y gabanns aesde Q U I N C E pesetas. 
M O B E T , n ú m e r o 12, segundo. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de los Ríos (Comer-
cio), Torrelaveíra. 
LIMON, NUM. 1. TELEFONO 7 10; 
StBRiVICIÓ A ÜUMICIUU, , 
K M «wnnrtrMMiríwr̂ MiiiiMiiMfTff 
CW T E R C E R A P L A N A 
L a M o n t a ñ a i r i u n f a e n e l c o n c u r s o 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVVl̂  
Vida femenina. 
Variedades de la moda 
Entre el .simuniM-ni do cosas <\ur 
I>&ra (iniald del b(¡]l6 soxo iauan to 
.Mcx'/i. mei'ik'jei eisipocliiil ooéñdén urip* 
Iduteas tic srda rtatUTal ühinu, dibu-
jaikis y piintíUlaia a I ÍKIIMI, ticwi artís-
ticas ueinio ori'£:laal,o&. 
Eu ¡i.l^iiiuis de b.luei3.s a nu 
r o l i o r o , obscrv.i cjfrtó cstiilo ii: 
decoración india aiCixA'AáiQ eon i - ü 
IldiB riiiénos exótiepio y i n u s .mijitos r 
I I Í ; I ; I S ; peí-o si'i.iii-pn |><i>l>in-«i.iiiiuU.:> > 
v ; i r i i i.ilo-, haisita e| extrenio ili ' (nn-
riiirtv centonaVes de CiStas blusas pi.-»-
1ad;i.s a inariiO1 sobre el tondo ci:ud< 
i\v. tejldoíii <i,c &eiiia natnralas de 
CJIÍ.'I.-I. no 'm btUlaría una igui:i.l a 
olía . 
I n forma de e&iaá blnsais son sen-
ciMiV i.iii¡'>. prcdominamln las (le cor-
le amplio y recto dé unu lárgun 
na üia, c o n "dosco-iC!.- [̂ 'QÍMJOiS u t>va 
i li; i,;-; rpjie 
la, S i g u í 
IIÜIS i>i,iii|H'iino'S en esta ohar-
i'U sea tijera.?uento .y Gtkxih 
'í'1 paií-ada, de los jerso'vs de piiii¡(. 
sfída, pre-nía. siiinipátiquísinia y 
muy Gatijnabíe pad.i, playa, que este 
'•Go se n i -. i i T M ' n i a con la novedad 
dé M I - Ooeos en H niiMlo, en las man 
fai:; cuita,- y li.asta eii toé desentos. 
fiotino puede veis- por la novedad 
nlri dneida ' n Ic-d jenseys, les ( l e r d í S 
:-ei(lnian aún en iine.;-tros vestidíH?, 
ero Vinivienr haxior constar tpie de 
os somliTeros &st<áu casi tol.-il.nii'iile 
xelnídi s. r<aiS llores Inui venido l\ 
•••ii.stitu.irleiS con Wftis acierlo y mayor 
afcrayento variivda.d y IVinlasia. Xa.da 
•lay que supere a las flores en su ei?r 
' a . c i i M i prqpíá. Sobre todo si preside 
•111 laicn gu&to en la annónii a cdin-
binacióo de sus colores, entre In,» 
cuales contiiu'mn desUicándo&e ol en-
/ 
Jados, y de una earnado brillante de los geranio:- j 
el rojo de las ruliorosimsi arna.i»obu-
de ca,n)|po. 
¿Sé cansará, proáto la voluble \ 
c;i|.iii',:lni:-;i Moda, de su pmlllecciói 
por los colores ropns, y ñus im;pon(lr;'. 
otro noev" color como favorito do-
SU19 imnlalons? 
Nada ]\\mk- asegurarse, 
pierti es gastante expresivo que, en-
tro la diversidad de, modolos parí-
verano de que hah sido lomados los 
do.-j dé vuela y organdí que boy so 
i ¡•producen en el grabado, n o se lUa-
ga niKuuM('n>i dnl eiieninado cu nin-
guna d.o sus combiníuiiones. 
Encarnación ¡Méndez de Lnrrosa. 
«/VIAAAAAAAAAAA<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW«*< 
FIGURINES DE MODAS. - GRAN SÜBT1D0 
Librería Moderoa.-Amós de Escalante, 10 
ly.dos ]K)r aanibos 
Lvati^a corta. 
fina liarga lira de l a . misma l e l a 
d e l e i i e i p n , cor l ; i i l ; i ni Sesgoj retoi-
«•.ida y lu cha, nadóla cual sedeño y 
decoradu cilicio, hace la,s veces de 
cklturón, pudiendo lijiirs") e l talle a 
la altura que más plazca, y que. ,si-
gpuiemio los derroteros de la Moda, 
divberá, ser sieniipre bajo. 
Las blulsas de que se Imla, puede. 
,.isegurarse que son recientes y poco 
vistas aún. Pero no basta ú extre-
imo de que no pueda.n ser yíi conoel-
dj'i.si por mtiis d'sl i i i .miid;i^ lectoras. 
toda vez que- algo igual o muy se. 
inejanle. en novedad, variidad de di-
bujos y estilos deeoralivos. presenta 
comp cosa rcialmonio nueva, la «Ca-
la Lsc ría; ingles; i " . 
Al hablar do Ululsas, no estará de 
m m i DE 11N BKL6H ILUSTRE 
Don Ernesto Solna? 
En Draselas, donde residía. taBe-
ció ol viernes próxinno pasado, el res-
petable lioaubro de ciencia y gran al-
truista, don Ernesto Sólvay, funda.-: 
dor de la. Emipj-esa de faina mundiail 
q.uc Mieva su nonmbre, mía de cuyap 
íábriicais se eriieueiiit.ra estahlecida en 
el vecino nueiblo de i-,firrc'ida. 
Eira eil finado actualmente niimisfro 
do Estado en Bélgica, donde gozaba 
de extraordiinaria :popul-i,r,ida,d y res-
pelo, tanto por sus excfipciona.les do-
tes de talento, caiauto ]x>r la simpá-
tica lM>nid;ad que le cararterizaba, 
DedLcado en su juveidud a la cien-
da, practicánddla obtuvo sañalador 
éxitos, y comaa.grado luego a la in-
dust.niia ioffró taim¡ldén nwobn^ triun-
fos. Era un veidaidero socialiista, cu-
yo amor a los ^aibajiado-reis pr^dH-a 
ha eficaannente, r e í r i l M i y e i i i i d o bien ; 
Jas obreros de rus fáb! i.-as. amién d 
rpue sionupre se adelantó, concediién-
doilies cuaintas mejoras eran dables, 
AJÍ interés de arpie líos. 
Eniipezó a) señor Solvay siendo ayu-
da nte de Laiboratorio, y decidió, con 
su secroto do fail«• icalción, establecer 
FálhriCas én lodo el mundo. 
El año 13 eeleliró su cincuenteiiH-
rio. siendo una fiesUt que sobrepasó 
a las niayoreis que en ose- sentido ha-
yan ¡podido celeibraise, coriicediieiido a 
todo el persoua.l Tminorta,nties eanti-
dades en metálico con tal motivo. 
A l tenerse ahora comaciimieriito en 
n.'irrcda. did faIli'ci'iaicnto de tan in-
siigne cfiiballllero, se colocó a la puerta 
de las fábricas la siguiente nota: 
«Teníamos al profundo dolor de no-
tificar al parponat de la fábrica el 
•all-ecimb-nlo del re-petado y venera-
do fulradialdÓT de imestra Sociadail, 
don Ernesto Solvay. 
•Saguros de los sentiniienitos de ras-
qetuióso afacto de lodo di peirsonal 
lacia el inolvidalde finado, nos. he-
mos apresurado a traimsimitir a la 
Creroncia de La Sociiedad Y a la fam> 
ia los simeeros jiésannes y la viva 
larte foinairla ftnííre tódoi nó-sotrán 
vor la s -nsible péndiiia, que aílige a 
lodos airuelllos que de cerca o d,e lejo-r? 
"uan podido apreciar la, bondad y las 
grandes cualidades morales del gran 
. 1 
MOiS -
in¡duslr,¡al y generoso filántropo qjue 
acaba, de extiiiiguinse.—^E. W'aleff.» 
El personal de la fábrica, a pesar 
de los gramdes m o v i m i e n T i . i s que por 
nu.ii'v.Ks soi-iallles atraviese') nuestra 
quidiiida. Patria, 110 se asoció' a ellos 
por e.l iallruíismo del f i n a d o , que, 
siomipne gpjneroso, procuró a. sus obre 
ros el bnuiestar, con jornales renm-
meraidiOiieis y cuank;is bienofiicios le 
eran lantiibles. 
Nos asociaiiiios siineeramente al do 
lor que embarga, a la. FalnilMa dell iilus-
brie tinaido y roga,iii(»s a don Eijido 
Watolf, su diigno reipre/si'iitante en. 
aáta, haga, llagar hasta aquélla nues-
uo más sentido pésaunc. 
H. V. G. 
I'.arroda,, 29-r>-'J22. . 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^AIVVVVVV 
T R l B l O U b E S 
ANTE EL JüiRADO 
Ayer, ante el 'i ribúnal d e l Jurad/), i 
Ojoniqmreció l'edro Ĝ omez Pablos, por I ¡ 
'•I tíblito de robo, soguiido en el Juz-j 
gado de. Potes. j 
En vista, de las pruebas practica-
das en el acto del juÜicio, el soñor 
(iscal retiro la, acusaciini que tenía 
formulada contra dicho procesado.' 
»' V\ . \ \ VVwwwvwwwwvvwwvwwvvwwvw 
t a -Mluación de Wanda. 
Según la Delegación reina 
íranqnílidad. 
_ La delegación irlandesa en Espa-
ña o -. ca luu-er cousttu- su más enér-
gice | rotesta contra las falsas y exa-
geraiói-i informaciones enviadas dia-
niani-nte a Espüiña desde Londreu, 
dura. ¡ In l o s ú l t h m K s do.- m e s e s , se-
gún la,- cuate» IrJaJida sa ha. .a ea 
pilcua .unarquía y (tL.sorden. 
Algunos hómfonctf.i de negocios 
francesas y otras pensólas qm- han 
vuelto recientemente de ese pais. afir-
man que no han visto ni vestigios 
de la guenla civil, que segíiii los te-
legramas recibidos aquí, se halla en 
todo su apogeo. 
Sí han ocurrido ineidentes de me-
nor importancia, debidos a discrc-
pancias políticas entre O'ficiates del 
ejército, incíuentes que son inevita-
bilaa en todo país que se encuentra 
en un período de transición; pero 
esos hechos aislados han sido extra-
ordinariamente aumentados y falsea-
dos. 
Los coiTepinorDsa.les do la Prens-
españolla en ol extranjero no son, e 
modo alguno, responsables d e la ci, 
culación de osas t e i id :e . ' ie!os; i . s ¡ufo 
maeionos que proceden d e las age: 
cihsi informadoirvrs brltá.nica;- y l i ; 
r í e n ; un íi.n particular político y ec( 
n('>mico. 
En primer lugar, se p r e t e n d e d ' 
mostrar que el pueblo irlandés os ii 
gobernable y que no puede tnantene 
el orden en su territorio, con objeo 
de oreparar una. nue\ia intervenció' 
i . - i e lesa . 
l / i i s hechos actuales desinicnfeu e-
absoluto este aserto, puesto que re: 
na la ms'«s complet.i paz én aquella 
-artes dfil p a í s que djcipende del Ce 
íierno irlandés, y e n cambio, la cin 
b i d de Polfast y sus a l r c d 'don s. qu 
sb-in todiaVia oeui-adoi- por ia,s tro 
»as inglesas, son teatro (b-: las rin'i: 
d. roces m,atan/.a,s de católicos, real i 
ladais por bis fin i zas de la pólicli 
-specd orairrista. qu'> son armadas 
atíradas y dirigidas j i o r el Gobiern' 
irilánico. 
En s'-iírundo lugar, esis infoimacio 
í e s temb .•i.eio.as lieiien por objeb 
'leinorizar a los comerciaiit.os extrai 
'©TOS, evitando que no^M-ien ron Ir 
'anida. A. este íin. se dn la falsa irn 
i - sié-. i de nue ese país se halla cr 
'ompsleta anarquía y que hav gt*ar 
• ies'i-o en enviar mercancía.s a.llí. Na 
¡li más lejos de la, verdad. La vidr 
• i - o n i ' - n o e a del na.ís se des'-nvuelvi 
e o n 1od,a, normalidad, v lc|g irlande 
f̂ié hacen cuanto pueden por sacar 
^ l mlayor provecho de las oportuni-
d a d ^ que se -les nresentan, y reno-
var los an.tÍ£nios lazoC conidrciale:- y 
culturales qoe en otro tiemno le? 
unieron co" Esnaña. y con otras 'vi-
cio nes de Eurooa. 
El pueblo de Irlanda confía en que. 
en lai actual crisis, SÜI9 numerosos 
•amigos de Esnaña no darán crédito 
a, la propaganda que se hace dasde 
Londres contra su país. 
Concursos de EB PIIEB&O ê HTflRgg 
L a s m o n t a ñ e s u c a s guapas . 
fOl 
**** 
JULITA G Ó M E Z HERNÁNDEZ, de seis a ñ o s ^ d e Santander, 
'VWWVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVV^^AAAA^AA/V\^ 
NOTAS TRISTES 
En Madrid ha fallecido, víctima df 
unía traidora enfermedad, el culto 
joven José Cobo Martínez, muy apre-
ciado en esta capital, en la. que ha-
bía naoido y en la que contaba con 
gran niii.mero de •amistade». 
Nuestro pósame sentido a sus atri-
budades ]>adras don Mlaximino y do-
ñ a Roso, hermanos y demás deudes-
que lloran la irreparable péi'dida. del 
joven fallecido. 
La dirección 6* EL PUEBLO CAN 
TABRO, deseando rendir un tríhuti 
de admiración y amor a las nena,f 
montañesas, muñequitas divinas qut 
unen al encanto de su angelical ino 
encia el de su belleza incomparable 
ia resuelto abrir .un concurso pan 
¡remiar adecuadamente a la monta 
tesuca de cuatro a once años qu 
nea más guapa, a juicio de un jura 
lo de indiscutible autoridad e tm 
jtarcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominarí 
lie «Las montañosuoas guapas», 91 
•egirá por las siguientes bases: ',:,"t 
Primera. E l periódico E L PClifi 
3LO CANTABRO admitirá al concur 
JO de «Las montañesucas guapas» •< 
oda aquella niña nacida y residenb 
in Santander o su provincia, d( 
íuatro a once años de edad. 
Segunda. El concurso queda abiei 
•o desde la publicación de estas lí 
:iea,s hasta el día 15 del próximo me-
lé junio, a las doce de la noche, di 
/ hora en que quedará cerrado de 
fmitivamente. 
Tercera. Para tomar part« en e. 
concurso de «Las montañesucas gua-
pas» es indispensable el envío a esta 
Redacción do un retrato en el quf 
Las facciones de la nena concursantf 
estén perfedameaite claras. 
El tamaño de la fotografía queda 
a elección do lo« padres o tutores de 
la concursante; pero, desda luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidadea para 
su labor ai jurado y de que las en-
cuentre' tamblón para la suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado. 
Es condición precisa la inscripcióD 
con tinta y al respaldo de cada fo 
tografía del nombre y 'apellidos 3 
edad de la niña y el pueblo de &a 
residencia. 
Cuarta. EL PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden de llegada 
los retratos de todas las montañesu-
cas que acudan al concurso, y luego, 
en grabado especial y en lugar pro 
ferente, el de la que obtenga el pre 
mió. 
Quinta. La nena qué, a juicio de 
jurado, sea más guapa de cuantat 
tomen parte en el conourso, será ob 
sequdada con" una lindísima y vallo 
sa muñeca, lujosamente vestida, qut 
desde algunos días antes .de ser en 
t-regadja estará expuesta en uno dt 
los escaparates más céntricos de ei" 
a ciudad. 
Sexta. El jurado eallflcádo: ^ 
onstituyein los dignos y autorfâ ao! 
añores pertenecientes a la Seofclór 
le Artes plásticas del Ateneo do San 1  
ander, que dictarán fallo en el máig 
ircve espacio de liempo posible. 
Este fallo será, desde luego, hechí 
rtiblico en el número siguiento al d 
lía en que aquél sea comunicado i 
nuestro director.) 
Séptima. Una vez dlctadd el fallo 
as concursantea no premiadas po 
Irán recoger sus retratos en esta Re 
lacción, de nueve a Sina de la tardi 
/• de tres a diez de la noche, todoi 
•os días laborables, hasta jan mw 




del señor Goicoecliea. 
HUKLVA, Z). — Ivl ex iii:iiiií.tTO cit 
a. fiobernaeii'.n, señor (iui< necliee 
ia dailo una brillanle eniiiVivii'i'i en 
i 'teatro. Mora. «.Vg 
El Halón presentaba un b c i W 
ispor-to. íxstando 0(-u;|,;adas lento l | 
.n.-.a.lidad^d* y habicndoso qUW 
nuimeroso púMico en la callo J101 
iusuncienle el local. 
Al presenfárso el oi'adoi^'í*! 
una imipoñeñte ovaciém. 
Sus primaras' palabras f u o i ^ . ^ 
dicad.'is al ilustre estadistia Yf! , 
suyo don Antonio Maura C0II1 ,̂¿ 
representación más alta de la-*1-,-. , 
ridad do la- política de V.>V^- U 
Después t ra tó ' de. un .menlo 
tral el problema de Marru-ocas.-".^. 
trándosie partidario del • VohiJiW^ .. 
y de la acción civil. ^ 
Ternvnó diciendo que doltf"10;^ 
colaboradores do Francia, V^0' 
ca sus serviles compañer» -̂ ^ 
El público lo ovacionó rop ^ 
veces, y al final los aplauso^ ^ ^ 
ron largo rato, oyéndose vlV:'> '(01i¡o 
























Todn la conespninlcrtctn . ^ 
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